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í̂ataeiiar jí tfOTJtS%î f la cá-
ros pieraeq,,
‘toda»' las clases debemos 
4 ? ,0arriba y los de, a b a j a l a  co- 
Tfíea^-^TOiiefiosa del esceptiélsilio en la . po
í 4ít^a<’^ í 'r  procediendo en ieBef^^^Ov ¿ r -, 
y é3 Jw^o^múlfiídi im^rescindiblep»^
prestito,,;! j^iÍ9^í!JIÍ^4)S^daíel yerro *de tiraniás píeseatete.^ r̂ 
diez í#r|»i^p^^djidjafi pasadas, que aún perduran
"•“■•̂-‘-i • ' ’ • ,.r^. ' " dpimnapt .̂.'_ .y - . , , . . ..j. ..
j3ieñ\eL. esiaiipy^pm&apw ’̂̂ áfe' 
raejn nlpnicipal.. - í -; 
ypafex soiü.erá|p(je]QÍ.%¿ la yista 
^tuacón en que se hallan las
fc jo s  irbitrios y tq^os^dq^
Sjfeonqife ^'ffntó,’'4l 'Ayiití^-
ííiacompreMter que éste no 
jii^^anía efectiva qué ofréceíf, 
lia^^unaoperacién de tanta; im- 
' " ‘ L, sao para, otr^ de mücho)
j^ íj^qae í{ lód tíartidoB democráticos pop 
mréai que la esenciá de la virilidad < 
lo» pueblos fuertesv oo es como' éd ádela
’̂ uania.
^(^e élactqál Áyunta^ñieuto ji^- 
'■''fljihGaipara levantar' foiidos én> 
^adjue se propone, es la ju|j 
¿desonfiajiza dé los capitaliá- 
.puderan,facilitarlos, descon- 
'iJIstíCial nadie ha contribtiidO 
Ipil' propio áiyü'htamiélitó, 
 ̂0 : administrativa ha (|éja • 
É|b,stante qué desear en el 
' ve V toca lo desatendí-:
La todos los.íservmios mur: 
!|ue ha récibíclQ ni,-ipn r,e- 
|iun'desengaño con la;m-;
Eel alcalde dió á, Ips fon- 
idos del último empréáti-
que el Ayuntamiéritp 
■ una ̂ ayor garaátía pu4  
hel émp*réstito de qiíeí sé 
los terrenos erdíñcaMeS' 
id© los derribos def. 3^áf- 
ivecinddriO’antes de coñ- 
1 realice ésta impoiiañÉ^ 
i ébe examinar’cúidadosfe 
|itar cpn detppmaiento pi: 
Jtñ municipal'qué préten 
ficabo ofrece'pér sPr'''ap* 
uítayporsu <̂̂ stL(5p, ad­
ía la nééésanúi’garaptíá; 
ía indispensable para Ja 
[d{ que. ,esos. hie.z ó .máa, 
‘pesetas,han de. teper, la 
 ̂qie el Ay untamiénfo pro  ̂
no ep ’ éósa  ̂ Üe "pnlre^aJ 
,aata cuantía é impoítan- 
fplidad' que tantas y*tán 
ha dadp de au tpr-
^tacíóp. ■. ,
hacemos* smamenté de 
Etas ligeras observaciones, 
fa a  vista nós sür^iéré la, 
lada á volar del núéyp em- 
jperanho 41 qíie;el'’|iéunto? 
(le un . mpd® conprelo y'





ü í f e ' 'c u r t i d o s
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Í!rM«í3SS3E¡!I!!S nwüfss
a gú̂ ri|í̂ |iioV'‘̂ n|i, y to*̂  táwískta'BWéím̂
El pí)¿éáimíeñt6¿m al^átícó
iíol 4ebén procurar que el terreno donde íÍÍi9 «M'«% we .» .h'IiS HriMsf^Ó]^inaií se^cultivo,(ie modo qae np produz- 
éa' ês|í;!nak,','áínp ópifubs'frutbá^que á. ellof 
más qu©i a nadie aprovecharán. Yopónibr-
[iai3QIMeSj:\
,, 4Í?y-S '/tíí  ̂V, *'¡ÍÍb .. .A.
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^fb^^ctíba
í8 á l^  ̂ cíanos mayq̂ pa.dfe, Ŝ ben- 
p^.ue’,no da^ rbsuítad'p.’, l f,<,' ,
•R̂ hcê O el secreto’dú 
i&-qqfedah
.er«86^ el áúníeW'^á^bs;|J|^ tétfe&bái én 
i m/nieiitlá'dePjeítech^ná 
?r lí resta por dos. El cooieátej eh''el'nú4 
de años que se desea-ííj&i^uar."
■ai





he cálculóvlo hacen tamben los eompi^ 
de seguros sobre
duqttóíde'Bail^' presentará ■ -ef s á,bado 
iperáj^r-aKs credenciales/, :; í \
P® oolfdhwRaciJtóiBk/
tará^ho-es como nutrirémos el estómag 
el cerebro. ■ ' . ■ ' ''
PqrSistiendo en la innobletarea de deco­
rarnos los unos á los otros, no porque//la 
Malidád écóhomíca asi lo exija, sino f e -  
4^e los apc^he^ d» la política reaceión&ia 
lo ■impongan, ía^insensatas lecturas íi.quê  
ijuada jne^tt, que incitan á los analfabel^s y 
á lbs desequilibrados áía violencia cúntr 
las personas, tendrán su ladológáco,|aún¡ 
que J)ernÍGÍosb yeKeerable, porque e fín ' 
vídwd es un producto del medio en que 
desarrolla • su actividad y no es respofísab 
individualmente de las «osan que él solo lo 
ha creaidp, sino que todos. coqtribu|mos/á
B  d d i ®
Antonio “ZámwdíO
rttpíl!"
. . j É l j i C A X t l i a f A  n :̂
, Fiímífliti, por ne&s y earlÍBtOQê V£OlB( los
ittarqubses de Comillas, de ■ Ge^albfi del 
.yadiilo, y .Sánchez de Toca, ■'Viá?qua/ li|[d- 
lla- y Lastres., ua querida. .c©íTeJ,igi#nario 
nuestro, vecino de Málaga, ha r̂ cábi® una-•----1-... ---------- J.t_ -S-1- ' .. . i ^circular . recomendándole la sus'cri
To, que he visto á un a.sesino sahorê u- 
o prévia^ente los, frutos de una cruenjá 
engarizaj'que le he hallado'sonrieñfe^y 
placentero después de haber■désv^h'a  ̂
cudávér'de su inocente víctima; 
zaudo alaridos de chacal há cóí-mo‘én áér 
guimíehto ’ de ptro incauto para robarle vi­
da y hacienda, y . que, cúando el .gríliqte 
perpetuo puso ñu á sus fechorías-^n^t^- 
tas, lodavia ha.continuado en las: sombras 
fr^uando planss siniestros paxft' iiúoiar̂ : á 
sus 'Propios hijos on' los piifteé^' del'crb- 
men; yo, qunhecontemípiadoditónitQt 
tán monstruosa perve.rsidaú.v ajbergjadg. „en 
el rey áe la  craacídn, pregunto, á los mora- 
listá's esíáítcí>5; si laiconcfencia moral es eí 
juicio prácticó Ae los'aristotélicos, el deber 
inMwHenie de los estoicos, eb«'̂ mard:¿«̂ 4eí̂ te) 
implacable Aq los escoceses, eZ:caryaer<j‘̂ ^«- 
fltw* dé los cristianos 6 el imperativo cQité0;>;! 
rScé de los krausistas, ; ĉarecerá, aqy'ái 
■malvado de la. fiicultad'humaha'iíor autér, 
nbadsía? ¿Será reahnente ún hombre, în 
eoncimcia? Y a es toy ■ adivinando, v uesti^
ápóyó á'unatitulada Bevista CatoUcadela^, l^spuésta,  ̂qfir^ativa; y , . sin. m
‘tii¿ésUó^S'hocialés' '̂ á' ipíé se habJafoedes- 
Jijpmente de socialismo, anarquism^ libe- L 
ralisflio, divinó espíritu católico, j otras 
Jindfizas.ppr»! estáo, para sacar cdartos-r— 
fá lo qué estamos tuerta!-^citandotóe ̂ aso 
una'pórción áe tonterías y ííd^ece/, á Jas 
que quieren dár óarácteirde obra (pritatfvá 
y de regeneración social;
Lo más curioso del caso ¿s qié' en dicha 
circuifi^sp,bla80, 8\jx oqpera|í- reqmesta ¿i 
conformidad de .ítqofil.á ^ien buscan el 
bolsillo,,dé ámenazan coníhacw mención 
heprosa dO'élfLén téx^ d̂ L príier núme-̂  
ró de dicha'jBauísio'í' íf /  J 
4 Gomo'Se.ve;iestó é&'dÉ^eSpé«e de timo 
que se-pBpti d̂e dar-hfllag;j^do./la vanidad 
do Jos necios. , /
' , ¡'Vaya si-lagénté;ao4Í^^Í«ad#y', ad- 
oapl' ipgenip ,,para;,alhlí¿r.< :alJprójimo del 
p̂ ô  d l̂dí^erq!' ' ' ‘ f-’ •' '
4y.f í>
im ^ a u a -
j si el prbyépto se quiere| 
práctica, efe^Ué térmiposf 
fea y qué .e.s ,Jo .qjie ;|j)ide y.
■ iyuntamiéhto; pp¿ i más| 
,0 ¡uego.f y sis ahondar , muy 
h a,santo, no . vacilamos , eri 
Ijueia abtiíal- Garpomcióh 
u  está por ñoínpleta morak- 
Lapacitá’da ante la ópf|níón 
vecindario para acoibetép 
Jesay para cnyfe realización} 







i,je comemoft indil„.y i 
fletamos a t r a s a d ,  
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r  partt lo cuéal es pr^^o.
Se dónyocaú, los 
publicanó para la 
qu,e Sabrá de celébrqí ,̂,  ̂
Abril á las ochó
0H’4a vjda real puede ad.raitirse íâ  í existen^ 
cia de un hombre psíquicamente incomple­
to, ni la cohcienoia moral es factor sujetivo 
que regule las. acciones humanas, , sino pro­
ducto objetivo, integrada por hechos consu­
mados. Luego nopudiendo convenir a la 
Idea conciencia ningúna de: las modalida­
des indicadaSr'ila d^ttñeiüos. nuevamente 
diciendo que es: ef 'soiifo éít ía seî ie-i 
Salto (remordimiento) que lo mismo se 
produce eh una vidA cónstauí^mente vir­
tuosa (serie), al cometer pasionalmente una 
fáltá'ilíiputable, que en una vida plagada 
dft crírúenes (sM*íd^ “i^salizar equivo^tda- 
mmfceÁÍganá>buena:’obra. Así, y sóíé^ásí, 
se- explií^sel -acomodamieiíto que cada', in­
dividuó, establece c(^ . sí*i.-CQiiciencia,;- p^a 
no atormentarse por los actos más inn^ra- 
les, cuando éstos ftnman serie: él funciona­
rio acostumbrado al cohocfeo ^incesante ;po 
experimenta por,ello eí máb. ligero - resqué- 
mor, y sólo sé conduele :ei iñadvertidamen- 
te (salto) despacha: un asun lo 'sin el premio 
usual; el comerciante habituado 4  
dar en el peso no se da^aichenta dici de^-f 
toque comete, y,-úpicainei^:L^ 
coutrariedád cuando, alg4.ua' vez ':(sotío/v,f é 
le olvida arreglar la balanza; eí juez vep^j, 
el sacerdote simóniaco‘, el 'politi¿G mái^Oí-
pjjocedm* á-la adx 
ción de cuéutas 
quier pl|o ‘aspiit 




domingo ,Ŝ de 
con objeto. de
bo<4¡ós, aprobar Uero: todos se juzgan á sí .pro 




pa.ra Ip elito s ■ dé sus 
lespect^as smea  ̂han traspasado'Ips ‘ ü^T 
brales de lo ímonscimte, y ya nó sdñ stipiobf ég ̂ euda cpn Francia
 ̂Laureano ..-TALAviĵ RA''
De' C ám aíra  d e  C ó m e r e ía






sieven diez y§  
no aguâ opau 
Los gatoéíTi
,á,.sn alpa^cá 
Se p i t a c a s o
bierido ,,.Qwy,},q||é 
fallpCÍÓ;:Ál¡éW.i
ir si« ;cp;m6r 
ne se les dé de 
4Í^comida  ̂sóio'vi- 
Bi'iioles.da'cppiida y 
,n álodciq^ dipŝ  . • . . 
sistenC^Juauición de quiá- 
<̂p!̂ ĉióh de tener agua
i dtas,
le \úi perro que vivió 
;̂pero he­
ñí coinida





' P  coyuer paiorce^díás;
la pajómaijuiez; 'elcphqjiUó’de ‘rúdíás,'seis,
■ ‘ ' ■̂' quéáós. . ,
asarse eh:myúna$ 'per­
ro se citan dos casos, 
basteftt^|udoép|,^h los que él ayunó; doró 
cuareB’̂ l '  cineasta.días .yespéctivamente.
. ■ .L(^‘áM JhajjÍi^riprea vivenme^^^ en­
teros mh ioJ^^ ylos. -sapós se
pasan,a*os/SiW|H^bár bocado,,.
Lo qde.i'dMj '̂ ahora los obreros: ,' ■ ,
' --riQftiWíuféar'fi^po! ■ -vv!.,.; ■
,,Tor/|ÍTÍótó8Ísippí anda.ñayegando un 
tó^trqamhV^^e^ ep ■‘5óh®ú-4áires-
p e o £ ? fe ^ o 4 '‘A .''■>■ . 'X v . . , ,  . -] ’̂ ¿árcó-;tiea|ro recorre mpeeantémeme el 
río di^eniéi^oée en los puehlbé- dé la ribe­
ra' elítxeiól^Úefeesário para dar la función, 
— • , ; anclar'anuncia sq, llegada
[áffíptéite si^eña-de vapot, á'rétíyos 
acudeti Ibs éspectadbres á 
a pjfiha-’j^óé mhbarcan en él téattih en cuan- 
ofete.ée detiene.
íó^^espectáculós qué efliáce, figuran 
Óncierhip f  óperas.
Extracto • de la sesiou ordinaria dé J uiiíá 
directiva celebrada ayer bajo lá presiden­
cia del Sr, D. Jqsó'M.* Aivai;ez -Net y . ac­
tuando como Secrétarió geñeral el; Sé, l>p-‘ 
mingo Mérida Mártín.ezL •' ; ' ' ’ ' ' '
Abierta la sesión y aprobada el'acta'dp 
la anterior 10 Marzo, la Junta ,adoptó,éntre 
otros, los siguientes acuerdbb:'" '  ' /  ' ' 
Haber Visto cón suma satisfacción la 
gestión dé nuestro Presidente acerca de loé 
síndicos de ios gremios merCantiles é in­
dustriales dé Ja’ localidad', para allegar re­
cursos con queáJhluoíar loé tristes efectos 
de la crisis obrera^ y rogarle continúe efi­
cazmente la camp'áfia eraprétidida;-
Aprobar la exposición elevada al Estado 
por acuerdo déla mpsa fecha. l-.“ corriente, 
en solicitud’ de qué.sé aiupR® al -Laborato­
rio .de la,ílscU|e]a.Superior de Comercio ,de 
ésla ciuda^, la tecultaá.de éxpedir Ips cpr- 
tificadoa que el*, gobierno’ dié Bélgica , exige
para '• ,
Quéi^qr de la cóutestációu dada
á nuestra <^rtaLp^áp34.Gbn motivo del aten- 
lado que privó de la vida al señor don An­
tonio Jiménez, Astorgafq.e.p . d.); y hacer'
constár en acta el sentimiento que ha pro­
ducido en todos sus Yocalea un hecho tan
le el s istemá soci^
;gue tií
Curí4¿c> procedimieAfo paré averiguar Ip: 
le''ti¿WiSéáída dé vida.
'« l ín  ihatelnáticoLfráncés indica^un sjstpma 
^  V'fifehéilip iíaS3% ’éálcular en nualquier,
íwtíío'ól'ftéthftf qüteda fló '
inifeuo cOiñó, lúerecédor dei más severo cas­
tigô  • ••', _ ■''■
Poner en lOonúeimieAto. de nuestras clases 
obreras, que. durante los meses de Septiem­
bre; Octubre y-Noviembr.e ha de tener lU": 
gar en Bruselas una expiarsisióa interna­
cional dé artes y;oficioB: eq̂ íSecreraría se; 
facilitarán los datos y ;,noti<&i8 necesarios! 
á los expesitorés. ' ,
. 'Designar una ’ Gofiáteíón q4é -informe, 
acerca de la éxpbsióióú̂ prfeséntada ppr la¡ 
Gámár'a,de Onhuela de. que se pida Iq su­
presión de los impuestoó de lá Ley de Alco-á- 
■holéSf-
La sesión comenzó á‘las-dos y media y 
terminó á las cuatro dó la tc^dé.--Málaga á 
5.de Abril de fÚ05.^Í31 Jefe, do sécretaria 





Según :pibticía4 de Pabjentitre- nuroeroíms 
iohíóras délâ SSlnica ; ftí»iBóa -envenenadas 
intencionm|aâ hte con arsénico....
—El-tfirasEF^o hfaTiná se ocupa de la 
construcción démna nueva escuadra, cuyo 
presupuesto f̂ejShtié á 250 millonea de ru-
■ ' -icréese qüe^l general Lienevitch hace 
pr«parativ’(»;_p ^ oponerse al avance de 
las fáerzaiíJím^aSí ■
' ■.—La pólicia,^ detenido en Tsarkviesélo 
á un sujeto yé^do de : oficial derejércíto.
■^D)¿|We‘W’_ Yófflk 
TelegráÚán.' '̂sde -San Luis..que momenT 
tos antes- dé Régár el tren, en que viajaba 
el presidente Republida, regresando 
de una eseúrsj^b,cinegética, fué encontrado, 
sobre la ví̂ :,uw,ipaquete coníenieudo cartu­
chos de.d^^amí ŝ.
. :Í3©'París '
Mr. Louhét fesperaffá en Piereñlte el paso 
del tren parís ̂ MndRÍ^Jjér^Bduardo dé In­
glaterra; , . . ; ■ ■;■ . ■■;
Asegura ■L8!’'J■ô (̂mâ  que el exofieial 
detenido ño. énfél verdadero jefe- del*com­
plot organizad '̂ con objeto de apoderarse' 
en el Elisfeo 'Loubtet y lÓ'sminist’ros.
' í'La.préfectujrá' de policía ’ desihieñte que 
spi Mderan Íínoche investigaciones en el 
dcanicilio del ppronel Marchand con motivo 
del despubriniiento del complot.
..■ ■■j |i*0 Tokio
Comunica un despacho oficial que los 
rusos enviaroA eu dirección Tama impor­
tantes refuerzjos, cañoneando al propio 
tiempo (i Chuchiatún situado al sun de 
Tam|. V' , V
Doéante el cañoneo y operando un movi- 
mie^^- simultáVeo, dos columnas atacaron 
aiphoé flancos del ejército, japonés. , 
moscovitas fueron rechazados.
' ■■■ •'!Pé N ápóles ■ . ,
L|̂ gó el' refi. y ictor''Manuel acompañadlo 
r,;4^unos ,î imstroB, dirigiéndose inmé- 
éiifeî ents ai jlohewsbllen, donde almorzó, 
¡̂ '■ponér «el; pió en el yate imperial fué 
sjebf^o por el'imperador Guillermo.
lilaos sohéjr,ano.S: se abrpar.ou: a,fectuo- 
súrné̂ Ltev ■
/:'■ ‘ B o WasMlÜ'^tóii^-
jvambajajdô - germáníoo entrpgóíiiál ml- 
mis,reó. de la 'G-úerra un mémorandúm eñ el 
fnmi'Alenmnrav' que h-a ĝíistiiODado
'iÓfnaticamente d»' Marru^s.^Sé sus 
»e ,á6ráu al cpratncio dé todas' laá 
»heŝ ., ■ j ■ ■■''■ ’ ■ ...
D'l̂ injstróLenvió ei'memoráhdua á Roo-'
el docuraeuto no se habla de Fran̂
/  ■̂ á̂
%: ■ '.'Be T á n g e r  ■ '
Alemania ha ofrecido al gobierno marro- 
. toqo el dinero que necesite para pagar
Lha.s pareja batalla dé flores.
/  feupónése que durapl'e laj'visita de don 
^Ipnso vendhau algunos huqnes’'extrángé-
|0S,. ■■ Y. V'.v' V.' L'
Las localidádes para lá ' corrida de toros 
fueron, agotada^. ‘ 4  .̂  ■ '
To;das las fiores de fk provincia han sido 
contratadais.'; , '
Hoy se ofrecían 75 pesétas'por un cente-i- 
nar de claveles y  10 -í pesétás por'cada ca-; 
mella, v; ■ ■;■’,.’ ''i'
■'ífa comenzadb'Iá conntruccióu de kjibu  ̂ cerán los-derechos seftalados- en-Ja ley de
-El Ayuntamiento se-propóne pedir.aí cfey. 
¿1 indulto jSéí reo' COiídenado á la pena-de 
áníertér
queños ihéidéñt’és.
La policía detuvo á un obrero que tomó 
parte en-lásüba de anoche.
Apercibidos ios escolares apedrearon á 
á los agentes que le conducían. “
'Ri obrero, aprovechándo la confusiónjo- 
gró fíígarse.'' '
B eB a rca lo n a
' Ha desaparecido '; eF cajero de una casa 
naviera defalcándola'en cuarenta mil duros.
Atribúyese él hecho á pérdidas sufridas 
en la Bolsa.-' ' •
—A las seis de la tairde se reúhieron los 
estudiantes en lá Universidad.
Hablaron* vatios, proponiendo perseve­
rar en la hnelga y castigar á los compañe­
ros que entren en clase.
También calificáron de odiosa á la’poli­
cía y guardia civil asegurando que ninguna 
de estas fuerzas penetrará en la Universi­
dad por qué el Bector no reclamará su au- 
';xilio. , ■ '
No se dan clases en ningún centro oficial. 
En el patio de la Universidad se hizo 
una caricatura ridiculisima de Lácierya.
. Sollcltiid djá indlulto 
Los reclusos del pedal de Ocaña han' so­
licitado el indulto con motivo del centena­
rio dél Quijote. ■ -
B @  M a d r i d ,
'  ̂ ■ 6 Abril'1905.
''' ' . De sul>si3téxioias ^
Se ha firmado -'el tercer, decreto referen­
te" á subsistencias.
-- Díspónese en el mismo que todos los 
municipios de ' capitales:y pueblos cuya po­
blación exceda de 10.000 almas, construyan 
urgentemente un matadero general para 
los diversos ganadoŝ , - : ,
En tanto que-se termina la edificación re­
forzarán el que haya existente.
. En todos los mataderos se- creará pu lo­
cal para la mondonguería, á fin de aprove­
char los despojos. '•
Una nave especial se destinará á lama- 
tanza libre por dnenta de ganaderos, tra­
tantes y tabifigeros,'. V ,• /
Se .establecerán departamentos destinar 
dos á depositq; donde se inspeccionaran las 
reses muertaá-en otros mataderos y,la ven­
ta .de carnea alipor mayor.
Pará,’.el-áransp«rte.de 'esta« sOí-gestiô a 
de las compañías ferroviarias el servicio dé 
vagones frigoríficos.
carnes flacas enPermititas^Já venta de 
ciertas condiciones, j  con ,'determinada cla­
sificación. -: , ■
Dá Dondres
"• knupcian álgunos’telegramas que al sur 
de jGeylan han aparecido huque's misterio- 
ápSi de nacionalidad desconocida.
'Sigueu eón actividad, los aprestos para 
la'i'defensa de Vladivostok en razón á que 
Mhi pronto eiñpezará el deshielo y podrán 
acercarse á la plaza.los barcos japonese. ■' 
"róese que la escuadra de Hodjéns- 
venski' llegará- cuando los mares queden li-
m '
a -flota 5’apbnesa aguarda á  los bu­
ques eneñi'igosen’ él (estrecho de Laperou- 
se,.:iŜ Q8i(.de Shaktalm.' '
las diez y cuarenta mimitós marchó,; 
el*.^y'Eduardo, á Bauyers  ̂ donde embarca-
r .̂Wéii'iépdte'»-
'.;Ĉ  id^edida d'R® se le hizo fué entu­
siasta./
p-Se xeciibeu nuevos detalles de. los te-' 
trtoiolo.a‘‘pciírridos en la india.
BesdÓ/^r4‘ hasta Simia, en dirección 
de .Oesfe-A^ie sintiéronse once sacudidas 
duykhte minutos.
da pié.,........ ... .
,.Un hotel y , i g l e s i a s  católicaé sé 
desplomarqn,,.-»»cauéando ' el hundimiento 
niuchas^victimas. , '•
®5nl,^, d^iritpsde Dehradun y Rojelpi- 












V partes superiores de los 
safan sobre loé bajos, de-
las. mezquitas vinieron al 
do"04 óxR^rtps y bastantes
08'desperfectos son muy gram
uedó totalmente qéstrúidá, 
europeos é indífenas;, pére- 
ihmera, Dalmossé, Dehíkdhn, 
érki'átá. ' ■
En é^íkv fel movimiento sísiñitío ha cau­
sado in ^ ^ m h les daños y numerosas,'des- 
graéias'l^pbnaies. ' ” '
e  p r o d u c í a s
. 6 Abril 1905, ' 
De Valencia .
Í!sfii|á|neda centen^ea; dOíObreros le- 
llones, ,
Para el servicio de los mataderos se crea 
en los municipios una comisión especial 
compúesta del alcalde presidente, un médi­
co dé la beneficencia municipal, dos veteri­
narios, un representante de la Asociación 
general de ganaderos y up. carniceró l̂egi- 
do por el gremio.......... : '
Las funciones de esta comisión se detei;- 
minarán en el reglamento respectivo" al ser­
vicio de mataderos.
Los municipios menores de 10.000 almas 
que quieran acogerse al decreto podrán so­
licitarlo del ministro de le Gobernación.
Besada ha .dicho, q.iie en el asunto de las 
subsistencias llegaría el gobierno, si es 
que precisaba, hasta á la supresión- total de 
los derechos de introducción de los trigos 
y harinas .
Buenos propósitosi
Dice Besada que el director general de 
Obras públicas activa en Andalucía ios 
trabajos necesarios para poder tr.aer á Ma­
drid un plan de obras, realizables'; y que 
el gobierno hará cuanto sea posible, inclu- 
80 la concesión eje créditos extraordinarios, 
para remediar la crisis agraria.
Los estúdiánte's se Reunieron en fean 
Garios. '
El decano, de la facultad de medicina ad­
virtió á la comisión queino podían-con'gre-' 
garse allí.
En y tata de la advertencia acordaron di- 
solvérse.
El gobernador les dió autorización puía 
que se reunieran en. un local cerrado.
No ¡lo sabía
Besada declaró ignorar que se propusie­
ra dimitir el alcalde,
Doeveto impovtanto
Además de las disposiciones qué en otro 
lugar relacioriamcrs; -han sido firmados va­
rios decretos de Hacienda, entre ellos uno 
importantísimo impedirá la subida del 
precio del pan,
Su parte dispositiva -dice que á partir del 
día de la publicación del decreto se redu- 
éen los derechos arancelarios del trigo y 
las hayinas que se importen del extrangero 
á cuatro y siete pesetas respectivamente los 
100 kilos. ''
Esta reducción regirá ínterin el pFecio 
-medio de los ttígos exceda de 28 pesetas; 
eh Castilla, para lo' cual se considerarán 
mercados reguladores los de Valladolid, 
Salamanca, Zamora; Falencia y Burgos.
Guando descienda el tipo; aunque sin ba­
jar de ̂ 7 peset^ los IQQ kilos, se
14 Marzo. Í904.-,
• Y cuando: el precio ‘llegue á; ‘veinte pese-̂  
tas se-irestableceráa los ' vigentes.,decretos 
arancelarias. . .  .. , / ■ ‘ , ¡
Los deréchos. á que se refieren los artí- 
cuIqs anteriores aplicaranse á .los cargad' 
mentes de trigos y harinas que llegueRA 
España desdeel día en que se publique es­
ta disposición en la:Gocíío, losr-que estén̂  
pendientes de despacho dicho día* y no hú.< 
hieran sido levantados del muelle, ios, quei 
se hallen en depósito y los que disfruten.de 
almacenaje con arregio á las OBdenanzas dq 
Aduana.  ̂ v ;
' :E1 ̂ bíernó" dará' cuenta en diá á las 
Cortes de la publicación de este decreto,
JFuneralos y velada/^,; : /
Los carlistas madrileños costearán ei 
sábado los funerales que se han de cele­
brar en la iglesia de las Calatravás en me­
moria del general Gavero.
Por la noche tendr̂  lugar una velada 
necrológica. ' ’
Morato á M álaga'
. Esta noche marcha á Málaga don Juan 
Morato, redactor de Heraldo de Madrid.
^u viaje tiene por objeto informar á di-- 
cho periódico, mediante crónicas, déla crL' 
sis agrícola de Andalucía,
Firma
Man sido firmadas las siguientes disposi­
ciones:
Nombrando en comisión jefe de la séc- 
cióu central de la renta de alcohol en la 
dirección de Aduanas á don Pascual Duc.
Idem fiscal de la Audiencia de Granada á 
don Joaquín Vidal.
.Concediendo ei mando del 1 2 .tercio de 
la guardia civil el coronel don Enrique Fe-‘ 
liú, ' . ■ " ,
Idem la gran cruz del mérito'naval al 
conde de Rodas . j|
Consejo en palacio 
E,n el consejo celebrado hoy en palacio 
bajo la presidencia del rey, Vlllaverde, en 
su obligado discurso, se ocupó déla crisis 
&gyarla; del coiiflictb escolar, de la afectuo­
sa acogida tributada en Mabón ál empera­
dor Guillermo, de lá constitución del gabi­
nete italiano y de la guerra de Oriente.
Bscursión
El rey, la infanta María Teresa y el prín­
cipe viudo marcharon en automóvil aP' 
campamento de Carabañchel, presenciando 
los ejercicios de tiro. '
Optimismo jáiinistorial 
Hesada quita importancia á las silbas 
aéreas que ayer empezaron á etésayarse eu 
Valencia,
Nuevo sello
En breve se firmará una real orden crean­
do un sello de urgencia para las cartas, ' 
jEl apartado de aqaellas que ló lleven, se­
rá hecho eñ los trenes por los miámos ¿hn-̂  
bulantes quiénes las entregarán en las pro­
pias estacionê  , á carteros ciclistas encar-‘ 
gados de hacer la distribución;
, El sello de urgencia costará veinte cénti­
mos y el cartero deberá percibir al entre­
gar la misiva* quince céntimos eñ’ veZ de 
cinco'. “  ’
Que xto dimite
El alcalde ha desraentido el rumor que 
anoche' circuló referente á su decidido pro­
pósito de dimitir.
Bolsa de Madrid
4 por 100¡interior contado...,
6 por 100 ámortizable....... .
Gédulas 5 por 100.................
Cédulas 4 por 1.00...... .
Acciones del Banco España... 
Acciones Banco Hipotecario.; 
Acciones Compañía Tabacos. 
CAMBIOS
París vista........... .................








































!L a  A l e g i P í a
Gran restaurant y'tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1,50 en adelante. /
A diario callos á la Genovesá á pesetas 
0,50 ración.
Visitad esta casa, comeréis bien y bebe­
réis exqi îtGS vinos.
<La Amgría», Gasas Quemadas, 18.
E l  m a t a - c a l e n t u r a s '
Disco® febricidas ai saiól dé González *
Lo5 médicos lo recetan y el público lo proclama 
como el medicamento más eficaz y poderoso con­
tra las G^LENTURAS.-y toda cíase de liebres 
infecciósasV Ninguna prepafadón es, de efecto 
más rápido y seguro. , ^
Precio. de :1a caja 3 pesetas. Depósito Central, 
Farmada de la calle de T,orrl.jos', núm. 2 esquina 







Eh la carta que coa fecha, 3 de Abril se 
publicó en nuestra edición del día 5, dirigi- , 
da por doña Melchora Sanjuan al represen­
tante de la . Compañía de íSegurós. «La 
Gresham», don Manuel Saenz Benito, se 
omitió manifestar que dicha señora doña 
Melchora Sanjuan beneficiaría' dé la Póliza 
númeroj417.281, era sobrina dél Asegureh -
■N‘,
■ ,-. }  ■h'A'̂  ,.
:E 3 1  2 ® p p 'U . l a r
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompañq á los frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo. GAL
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacila de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIMA, 
la -PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 




Premiada con Medalla de Píate en i p o o y f »  
Oro en looi. Dibujo lineal en toda ^  extensión 
lavado y íoyecto, IdemS,ííaí.rfe'tertura, decorafión, topdgr^co y an^ómico
Horas de clase de 5 a 9 4® 1» noche
Calle de Alamos, 43 y 45
cánovas del CASTILLO)
.>
T o m a  d o  d ie l io s .— ha efectuado 
lá toma de diéhos de la señorita Amalia 
M e s a  Gpineiz con el jóveir don Alfonso Bo­
lín de ia Cámará, siendo leMigos los seño­
res don Gaiilermo feein ^ ssu , don Leopol 
do Werner, don Enrique Ramos Marín y 
don Adolfo Gómez Gotta
Calda.'-^En su domicilio Peña 12, dió 
ayer una caída el joven Antonio Vega Elias 
causándose nna herida de tres centímetros 
de longitud en la región parietal derecha 
Pué ¿pnvenientemente curado en la casa
denócorri) del distilo >
,, jE joiíC lin lp^ .^^  hará ejérci-
campaña la ambulancia de la Cruz 
lioja,aÍ mando de su jefe señor Ramírez.
iXichos 'ejercicios;, se efectuarán ên la 
planta bé̂ a, d l̂ |.yuntamiento
B o d a . -Se Éia VerificádoJla íbctóa la
’.iií
señorita Luisa Hornos Sáénz con &n 
nuel de ia Cruz Bernal. i: '
E l  B ir o é t o r  d o  OHiras P ú b ll-
—Como anticipamos en nuestra edi­
ción de la tarde, en el correo de las cinco y 
inedia Regó ayer á esta ciudad eí Director 
General de Obras Públicas, señor Conde 
de San Simón, ocupando el cóche-salón de
dicho centro di.reCtiyo,
Acompaña al aito jefe, su secretario par- 
ticular  ̂don. Franciscb Baler, distinguido 
periodista,
Filé recibido por 6l gobernador civil, se- 
ñor Godoy García; el presidente de la Dipu  ̂
tación, sefiqr Fernández de la Somera y  
los diputados señores Ramos Rodríguez, 
Martos Pérez y Pérez de Guzmán. 
il^El ingeniero jefe de-la provincia dou Jo­
sé de Torres Capurión; el presidente de la 
Audiencia,, don Liborio Hierro; el senador 
.por Málaga, don Juan Rodríguez Muñón y 
los ingenieros don Franciseo Viaha Cárde­
nas y don Ignacio Fernáfelez de la Somera.
De la estación trasladáronse el Director 
de Obras Públicas y  las personas que le 
recibieron ai Gobierno civil.
Su viaje á Málaga obedece, como es sa­
bido, ai objeto de buscar la solución más 
inmediata y eficaz, para el remedio de la 
crisis obrera que atraviesa la . re^ón an-
N u e v o  f o r r o e a r r i l .—La brigada 
de ingenieros que está verificando el re- 
planftío de la línea férrea de Málaga á To­
rre del Mar ha terminado ya los trabajos 
del trozo comprendido entre este pueblo y 
el arroyo del Peral. '
Para ejecutar dicho trabajo ha sido pre­
ciso variar el primitivo proyecto de traza­
d o , dando á este trozo de línea, que com­
prendo siete küómetros, distinto itinera­
rio. . ; .  ■
Los estuíÍQS y replanteo definitivo esta- 
rám terminados^ mediar el |)resente més, 
comenzándose en sí^úida los trabajos de 
construcción. :
Üna vez terminados los esíúdios ,«e pro­
cederá á replantear el trabado de Jt» ferro­
carril de Torre del Mar á Telez-Málagá,
Pronto, pnés, los trab^jadprea de aque­
lla región encontrarán un medio de hacer 
frente á la crisis del hambre, 
k C oufereneia.r^A noche á las ocho y 
media disertó en la Sociedad de Ciencias 
el notable médico Sr. Ópelt sobre el tema 
Algunas partimlaridade8 observadas en la 
secreción de los jugo* gástricos y pancréáii-  ̂
co intestinal y bilis.
El orador fué muy áplaudido por la dis­
tinguida concurrencia, recibiendo muchas 
felicitaciones de sus compañeros.
E a lta  d e  p a g o .—Los practicantes 
de las casas de socorros de ésta capital,-se 
nos qu'?j|a'n de que el Ayuntamiento les 
adendavnrias íriensualidades.
Esta conducta de nnestra corporación 
municipal con unos empleados que tan, im- 
provos trabajos desempeñan, es ppr todo 
extremo censurable.
ySeñor don Augusto, ordene vuestra se­
ñoría que se les pague á jon practicantes, 
que bien lo trabaj an, cuando" tantos otros 
eobran pingües sueldos por no hacer nada!
iB u e n a  H o fe ta d a l—Antonio Casti­
lla, sujeto muy galante con las damas, ob- 
sequió anoche con una bofetada de las de
próximo lunesTO del actual álos señores si­
guientes: Vice-presidente* don Salvador 
Fernández López, Vocales,■‘don Manuel del 
Pino, don Manuel Rivera, don Francisco 
Fernández, don Raimundo García, don Vi- 
ceSafe Bertedor y  dpn José Márquez.—El 
Secretario, Antonio Gil.
C airidad. — Rogamos á las personas 
caritativas socorran al desgraciado obrero 
Juan Barripirueyp López qup se encuentra 
parado, tbmendo á su cargo cuatro de fa­
milia. ' , m 'Habita este infeliz en la calle de la Tn- 
pidadnúm. 16,
V la jo r o s .—Han llegado á esta capital 
los siguientes,hospedándose:
Hotel Inglés,—D. José Rico, don Juan 
J. Rueda y don José Ortíz.
Hotel Colón.—D.'Mariano Verdugo, don 
José Izquierdo, don Gerónimo López y don 
José Gordillo'.
P e t fe ió n -  d o  m a n o .—Para el súb­
dito inglés residente en esta Mr. Leonardo 
Jame Reitde, h a ' sido pedida la mano de la 
señorita Joaquina Martínez. Durán, hija del 
capitán de infantería retirado don Víctor 
Martínez.
La boda se celebrará en el próximo mes 
de Mayo.
P a r r o g U ia  d o  ,1a M o r c o d .—Un
elector ha pretendido obtener en la parro­
quia de la Merced el certificado gratuito de 
su ¡partida de bautismo que previene la ley 
para la inclusión en el censo, sin que baya 
sido satisfecho en su petición.
, Ya ha sucedido lo mismo’en diferentes 
localidades de la provincia, y convendría 
que la autoridad eclesiástica hiciera enten­
der á los párrocos, tanto de la capital co­
mo de los pueblos, la obligación en que 
están de atenerse al cumplimiento de las 
Jeyes.
C o p r c l ig io n a r io B . Han visitado 
esta redacción nuestros amigos don Fran­
cisco Aguüar Jiménez y don José Toledo 
de la ToríCi republicanos de Benaojáii y 
Y nnquera respectivamente.
También hemos tenido el gusto de salu­
dar á nuestros correligionarios de Alozai- 
na don Francisco Trujillo'y don ’Áutónio 
Domínguez.
RegpGSO. ;—Eu tren de las cinco y 
media, regresó ayer de Madrid el concejal 
de este Ayuntamiento don Ramón Prau- 
quelo Romero.
B e o d o  g u e  s e  caO .—EL beodo Mi­
guel Casas García dió anoche una caída en 
la calle de Tejón y Rodríguez, causándose 
tres heridas leves en la cara.
Fué auxiliado en la casa de socorro del 
distrito de la Merced.
A  S e v i l la .—En el tren de las . nueve 
y veinticinco de la mañana de hoy, mar­
chará á Sevilla el Director general de Obras 
públicas;
tación del proyectó íntegro, asegura quelqs 
capitalistas malagueños no acudirán al lla­
mamiento y propone que se levante un ejn-
préstito de diez millones de pesetas. ,
El señor Sánchez Pastor León se queja 
del retraimiento del presidente de la comi­
sión señor Torres \Roybon, preguntando á 
qué se debe la falta de la firma presidencia 
en el informe.
El aicalde manifiesta que han transcurri-: 
do las horas reglamentarias, acordando 
prolongarlas el cabildo.
El señor Bustos contesta á la pregunta, 
del señor Sánchez Pastor, diciendo que el 
señor Delegado sólo, asistió á la primera de 
las reuniones de la comisión y. que si falta 
la firma del señor Torres Roybón en el do­
cumento y su presencia en el cabildo, ,,es 
por que dicho señor se encuentra enfermo..
El alcalde dice que se ha recibido una 
comunicación del señor Torres, excusando
su ausencia, por motivos de salud. ¡
El Sr. Benítez Gutiérrez contesta á las 
objecciones presentadas por su compañero 
el Sr. Martínez García.  ̂ '
El Sr. Ballesta felicita á la comisión.
El Gr. Sánchez Pastor Rosado Asegura; 
que el retraimiento del presidente, de la, cp- 
inisión obedece á ün-fin político. •, í
Elaicalde cruza.algunas frases de expli- 
câ îón con el Sr. Sánchez .Pastor.-
El Sr.̂  García Guerrero dice que se haire  ̂
cibido una c¡yta del Sr; Torre§ Roybón: en 
la que' promete fexpo^er verbalmeníes las 
consideraciones que -le han impedido filmar 
el,informe., , \
El Sr. Sánchez Pastor da las gracias |)or 
la respuesta y afirma que votará el proyec­
to, creyéndole beneficioso.
El Sr, Martínez vuelve á manifestar que 
desconfía del apoyo que puedañ prestar jlosl 
capitalistas malagueños, •-
El ,Sr, -.Rodríguez Martos agradece 
elogios que se han bechp del informe y  
ce que le cabe la ̂ exclusiva satisfacción 
que el Municipio vote ahora lo que él j re­
puso hace un año. '
Puesto á votación eí infórme éS;:aprobádó 
por 31 contra 4. ; i
Y no habiendo más asuntos de que tra­
tar, se levantó la sesión á las seis y cuarto.
m u
o r Uja n o *
fe.
Extracciones sin dolo| 
íisnteies por los, úTtlpa[os.ad 





i l i C l C O T O
ETALESDE TODA CLASE
y objetos uo n^táJioos
Reproducciones Gal%m ó^l^lca^ 
(TRABAJO GARANTID0|Y P^R^CÍTO)
J. GARCÍA y V
G-AL-E&J ÎEJlSr 37¿-ÍBlA.3aíi:A.Oi.A.
IM̂ VrUTO Ri
C O N S U L T i O R I O  Y  C A S A
' Curación de las enfermedades por Ips ñ̂ g'entes f^icos cc 
laciones que llenan todas lás exigencias de, la cienefe mode 
Rayos X, Radiogí^fía, Radioterapia, Fuisenterama  ̂ Ke, ^
klinización y Alta frecuéiíbid,'.—Galyanot.erapiá, y GrálVatío-c___ ^__
rapia, Neumoterapia, etc.” Operaciones, Matriz, Pecho, S»ema neryfoso 
Enfermedades venéreas, sifiliticaŝ 3| ^  ,lapi^ Nig)S, ®pA>gt^^álisr¿'q^
m icos y  m icroscópicos.-^R econoéim iento dé’ Nodriza. ’ '
........H O R A S-B E  C O N SU E TA
Consuíta g^noral» de 1 á. 4 —Cuíacloixos» de lO ¿|l|
Qoiajsiilta eooaiiii^lca para obremos de iQ
9 9A
!ÉireSFratfcisco
ANTIGUO MÉDICO ESP 
de las enfermeda 
N e r v io s a s ' y  d e l  E  
Ex-Director de distintos ̂ qspi 
en España, América y Afriuii v 
Consultas: de DOS á GD̂ CO 
T orr ljb á ^  G6, IpraJ^-^Hála
(Se desea la presencia desos el 
ferníos calificados de incuraffies.) 
Consu|ta'a í̂n!iismo por cori^d!!;
m




ünico eicdlicida-ide>̂ árca francesa que h¡̂  'funeral
su em pleo fá'cil y absolutam ente inofensivo,.¡ig^í^COmo su pi"
de todas las, fortunas, hacen del
el más popular de.todo^l¿^^tói®^£>s tíoüpcidos, ha t̂a eí í̂aí̂
n o se
específicos para sacar el dinero.
Se recibe él “MORTÍCOR,, enviandq D,OS.pe, t̂aStep¡$ell
D .  M i e o l á s  M o g i i e i* d | é is í f * ^ io i i í i5 # b í i l . s ,
único repi‘eseutante ¿étái'í&'pána-’ y PÓi^tiígal-




O b r e r a sR e u n i o n e s
Las de boy:
A las ocho y media de la noche, lá So­
ciedad de Carpinteros y Ebanistas «El Pro­
greso», en la calle dé los Gigantes, núme­
ro 2. ,
—La Sociedad de Litógrafos «Sene!fel- 
der» en la planta baja del Círculo Republi­
cano, Salinas, 1, á las ocho.
—A la misma hora la Sociedad de Es­
parteros en la calle del Molinillo del Aceite, 
núm. 8.
V I C T O R I A
Se vende unarnagníflea en blanco.
Puede verse en’el taller de carruajes de 
Rafael Herrero Garmona; Plaza del Hospi­
tal Civil \núm. 1.
Otro pueblo de TÍaje
Según noticias particulares, boy llega­
rán á Málaga unos ochocientos obreros de 
Casabermeja, á pedirle trabajo al goberna­
dor civil.
Los obreros de RiogordO
Anoche nos visitó una comisión de obre 
ros de los que llegaron ayer de Riogordo, 
comunicándonos que están dispuestos á no 
regresar ninguno al pueblo, porque los 
ofrecimientos que les habíañ hecho en el 
gobierno civil eran ñiuy vagos y el apremio 
de sus necesidades exigía una seguridad 
y garantía que deseaban recabar.
cuelld vuelto y 'puño cerrado, á la indíyí-
Inflamaciones de las encías las 
^gita el 2SAHNOU COTIEEA.
A la COLONIA DE ORIVE 
no hay nada que se resista; 
Güra los granos, perfuma, 
limpia y aalara la vista.
P e t r ó le o  Glal
L ic o r  del Polo, , Rbum Quina y Agua Co- 
JLonia superior. Se vende en frascos y al 
pesó por pequeñas cantidadesóu LA DRO 
QUERIA MODELO. . .
A e o l in a -E a z a , véaseA.*- plana.
C o n s u lto r io  e s p e c ia l  cíe
e n fe r m e d a d e s  d e  l o s  o jo s  
á cargo del Oculista Dr. García Duai*ie, ca­
tedrático de dicha especialidad on la Fa­
cultad de Medicina; ''
Consultas por correo; S. Matías, 17; Gra 
nada.
M R O O C I ©
Venta de preciosa anaquelería y mostra­
dor propio para Farmacia ó Confitería, y 
sé traspasa bonito Establecimiento de Co­
mestibles..
Razón, CisneroS),45, 3.°, derecha.
miMtESES HE TESIS
DE
F E L I X  S A E N Z
Esta casa está recibiendo un 
grandioso surtido para la próxi­
ma temporada, en artículos nê  
gros especiales, en lanas, sedâ sy 
snrácji» radsimires y demás des­
de 2’éo Bts. metro hasta 2Q Ptas.
Velos y mantillas chantilly, 
blonda y almagro desde 5 Ptas.
Alpacas negras y colores de 
ocho cuartas d̂e ancho, desde 2 
Ptas. metro;





-  Sejconfeccionan toda clase de tíw^'oá 
en Platería y  Relojería, Dorado y PlaiSpádo,̂ ' 
Empavonado y Grabados.
Se copxpr̂ an tqda clase de alhajas io­
do su valor. '
A G U I L A » — M a d P i d
O a p l -E s i l :  3 . 0 0 0 . 0 0 0  d e  p e s e - t ^
M A R C A S  . D O R A R Í A  Y  A L íÉ H A N ]
Unico y exclusivo Representante eu Málagá y su proVinciá; ALEJANÍl!! O J, SOI 
SER VIC IO  Á  DOMtCIEK» ^11
Bfarqués de Earios, 1—-l'i^midad Giruiid, Málaga
¿Qoeiéís corar las fiebres palñta?
U sa d  e l  E S A H O F E L .E  ^
®  KOnOItlB DÉ t á  V rENSA MÉDICA 
Eü nasTD periOdlco •Progreso Médico», Revist­
óle Hi^ene y Medicina práctíesi que se publica ét 
Raroelona, reflere.ep un notable artífeulo, titulado Xa 
IBoderna terapéntloa, adgunos de ios juicios, de- 
elaraoiones y  eertíñQadoB'importantisimos de varios 
ilustrados doctores acerca del empleo del medica­
mento Ezanofele en el tratamiento de las flgbres 
palfidieas, intermitentes, tercianas, euDírtanas, etc.
m m M i s i R fls t
DE
El Eeanofele preparado -pilular de la casa F. BiS' 
tleri, de MUán̂ ha sido_ezpermentado coD gran éxi­
to en Italia, España, República Argentina  ̂ Méjico, 
I, y  ha dado resultados inmejorables.•teétera,^
De él escribe entre otros, el Doctor D. X. de Eche; 
Varría: «...En un caso de paludismo inveterado he 
(lado el Esanoféle de Bisleri y cuando',los medios 
'ilásieos no me habían dado resultado, con el prepa-
OI “rado en enestién obtuve la desaparlolón de
ina fiebre Inveterada palúdica, zln que has­
ta Iz-Eboba haya,vuelto & roapareoor como
aeostnmbraba-á.haeplo . cada quince d veinte días 
en el in^víduo objeta de mi .ensayo» —Puebla de
llontalvSn (Toledo), 3 de Noydembre de 1903.
Depósito genepal, Don Alfredo Rolando 
9  BARCELONA, Bajada S. Miguel, 1
Se eoeuBBtra en todas las buenas farnaolu
( R A ílP íÓ
l Para comprar artículos pertenecientes á este ramo coa alguna yen,laj|, que, seibr de 
pifímera calidad y buen peso se recomienda este nuevo estableciiñientojal nás 'Be regalan 
loa Vales del Consorcio Comercial por el valor del gasto efectuado. .
G i t a n a d a  y  N m o  d e  G u e v a p á ^ lL
' - MADERAS
HijosdePedroValls-Málaga
I -C1 Alamoila Prinninal. núm. 18.Escritorio: l ed  ri cip l, . . 
Importadores de , maderas del Norte de 
Europa, de Américay del país. _
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor
Dávila (antes Cuarteles), 45.
;; A:.'
O a U é  T e jó n  R o d r íg u e z , 31 , y  P la z a  d e l T á t r o
Caitbón vegetal del Norte España á precios et tnñmicos
i S -Prvloio. á d o m ic i l i o  e o n  p r o n t it u d  y  ewny«‘î  
g c i ’a u t lz a  ©1 p e s o  y  c a l id a d  d® l o s  a r t íe u ló s  d ó .es ta  ca va
JimJklAU
' Se éjonsigue usando la famosa y sin igual CBEIMLA SA!^j 
pop PoMte Brothers.—La ditEMA SA]^Q  mantiene el c i ' 
diario preserva de¡ una vejez prematura, ■ /
a  evita las grietas de la. piel; escoriacipnes, arraigas,(IcaduraS!
larros, sabañones; quemaduras, etc.  ̂ .t- t  ^
fe  peVfüme es delicadísimo’por lo cual.su uso se hace suih¿f lente gratî ; 
* he veleta: En PerfümeríaSj Droguerías y Bazares á 1’50 ptas.fl tarro.
, E3¿igir la marca POLIÍTE BKOTHEES
El Bin lE P !
nilEli DE TEJIDOS ■ - -
dua María Avilés Márquez, que «e encou 
trabajgOTMUido á lá púeVüit de su morada, de 
las exeéísnetas de nuestro clima.
m  cortés Castillo puso piés en,polyorósa, 
y la María quedóse Óoju morro bincbádo.
Esta odisea tuvo por escenario el alegre 
y bullanguero Muro de Santa Ana.
E m U io  T h u i ll lo P .—Bu ^exprés de, 
las tresy cuarto ha, salió ayer pl^á Madrid' 
nuestro distinguidd paisano, él notable ac­
tor don Emilio TbuiUier.
Fué despedido en la estació.u por los sé- 
ñores. don J’osé Ruiz Borregodon Ĵ jián Gu­
tiérrez Buend/dpn Joaquín Rerrocal, dob 
José Rivero y oíros.
Tbuillier embarcará ei 2l ^  cqrrteate eu 
Barcelona, para Buenos-Aires, debutando 
en el teatro Odeón de la capital de la Repú­
blica Argentina, en lá segunda quincena 
¿el próximo mes de Mayo.
Figuran en su compañía las actrices Aua 
Eerri, María Comendador, Luisa Calderón, 
Mercedes Díaz y otras, y los actores José 
Raüsell, Ricardo Manso, José Montenegro, ; 
Rafael Sárraga, Emilio Díaz y Comés.
Deseamos al señor Tbuillier uu viaje fe­
liz y éxito lisohjeroen su próxima campa­
ña por América. "
jvm ta ge F estejos del Mollni- 
j j o . —Con el fin de nombrar las comisio­
nes qud han de actuar con motivo de la 
Cruz en el próximo mes de Mayo, esta Jun- 
la, en rennión celebrada en la Rodi¿e ante- 
'TT' para la reeáu-
• DEOBAKAüO DS UpCIDAD 
Colección de todas las mareas poî istr.aí.ias 
en España para distinguir bebidas,'por ia 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE ESTUDIOS TÉCNtCOS 
DE MADRID-BIUBAO ' ■
Esta casa gestiona el registro do patentes 
de invención, mare»;», comercia­
les, modelos y dibujos de síp. .
vDirigirse á Madrid, Fernanfior, S.
0e reciben pedidos del ALBUM MlijNDO' 
ZA os la Administración do El Popular.
SalebiicliónFTr&lsmgg @§tilo Gé- 
nova. Ptas. 5^50 kilo. Han 
51 y 53 .
INTERESA al público. Para comprar 
carbones baratos (véaseAnuncio 2.® plana.')
B e  a ig u ila n  d o s  a lm a c e n e s
espaciosos y varias babitapiouiD.s eU la-calle 
del Duende núm. 2. “
Ayuntamiento
F IN  A U  D E  L A  D E L  C A B IL D O  :
D is c u s ió n  d g l  in fo r m e  /
El s£»ñor Sánchez Pastar ijn estudio 
de .la parte del .iuforme dedicada á la® al­
cantarillas, extendiéndose en consideraQío 
nes acerca del servicio de aguas que recia- 
madiebo proyeato»
El señor Bustos fiigunas aclaracior- 
nes. • .
B1 señor García Guerrero lamenta que ŝ  
pierda tiempo en un asunto de tanta impor- 
taneia, ^
Defiende el iuforme y aboga por que se 
haga inmediatemente todo- lo que necesita 
clpúebió. . ,
El señor Martínez pregunta si se va-á w~ 
tar el informe en Sutotídidad ó por pariesi 
Al responderle que s í procederá á íu vo-
Carlos Brun en liquidación
Puerta del Mar, 19 al 23 >
Esta casa iia recibido ún bonito surtfda 
de sedas negras granadinas vuiles y lani4 
tas para la próxima.estación. " . I
En artículos de punto de medio tiempo 
verdadera especialidad. . i
Sección especial en pañería, armures ^ 
drappés negros, estambres y cbéviotq  ̂ de 
Jas mejores fábricas. /
Se confeccionan trages por buenos 
tres y á precios ec(teó micos.
C o n v ie n e  vfpitas* e s ta  C asa
mum
DENOMINADA . ' ;
fa b rlíM a ia lu e ílii/ ’
p a s t o r  Y C (^ P A R lA .-'»«*g i
f
(Setíici'! telegráfico fie la íaffie)
Noevo:, dibujos; iajinás perfecta ImitadÓn de
¡tiái moles y demás¿i¡edras de omaméntedteé' 
Casa en Espadañe hd obtenido slfrmi- 
S^-h ^  p or SU nuofo
íodiadatlo, . ' -í.;.'/  ■
res de nuestia^^Ek *̂. Lttü más liermosos 
^  patentadas son 
Ciases especiales 
aríifs, gjí8;»^)es, , 
sáleos de alto y bajo 
nado de fachadas ' 
Fabricación de 
nedañô  bañeras, 
res, fregaderos y di
fij« .inalterables. 
jpa-viiaeDtos de i|d(üdas, 
, efe. etc.
s para cácalos y 't ir ­
ite de invendéa.
y  de granito «frr 
zócalos, mastzade- 
arfíodos.
Recomendamos ̂  pújiko no conftmda
artk^o. cgn otras jm jt e ^ e s  hephas 
tabricantes, las c q ñ ^ ip te n  iDucba
de nuestras baldosas p^i^tadas. . <
No comprad mesáio^ii haber nedldq antes 
catálogo Uusiraáe, <{uc «isdto 
á quien lo pida. ; .
Exposición y  dDfpaDho
CALLE MAR^ÉS D5 LARifi», M
TOSy j i S T i L t i i slicas'áí Creo|:ótál)
Son ten eficaces, qne aun en los casos, más 
rpb|S¡djijS fpnsiguen pqr̂ Io pronto un gran̂ ÎIvloT 
y eviten al enférmo los traátornos á que dá lu­
gar una tos pertíná? y violenta, petmltléñdole 
descansar durante la ôjtoe. Continuando fsu usO; 
se logra una «curación^^ical». - A \
perñéio: ÜM» s»es«f$ .
Fannqcia y  Drogt^i^ de'ERANQÜEL©
riw H i 4«! « « . - O A l A f i »  '
D e l K x tra iq e ro
' 7 Abril 1905.
D e  B e r l ín
Dícese que parte de fia escuadra alemana 
se encuentía en Kiel siendo posible que al­
gunos buques hagan en Mayo un crucero 
porel Mediterráneo,deteniéndose en Gibral- 
tar.
También parece probable que visiten á 
Tánger. <
—Para sustituir al barón Meutgigen,que 
regresa por motivos de salud, fué nombra­
do representante de Alemania en Marrue­
cos «1; doctor Roosen.. ' ■
D e  L is b o a
La Real sociedad geográfica ofr,eció uu 
banquete al ministro de Portugal en Lon­
dres.
Asistierqn al acto lS9^irivítados,.pronun- 
"Ciando discursos el présldente' de lá sociq- 
dfid y el ministro de Marina, '
S a n g r ie n t o  e o m b a t e
A orillas del Muluya se ha librado un 
reñido combate. -
, Los moros de la cabila de Benimassin, 
enemigos del sultán fueron derrotados, 
abftndonando en su huida tiendas, víveres 
y  municiones .
■-.De P a r ís
En casa del iadustrial Levallóia fueron 
decomisados centenares de fusiles.
Capitanean el complot tramado contra la 
República un general y varios oficiales del 
ejército, bailándose tapabién comprometi­
dos'algunos miembrps de la Cámara fran­
cesa,
U e  W ^ g litii^ tQ n
11 embajador de Francia' aseguró al se­
cretario. de Estado que la política de Fran­
cia en Marruecos no se opone á fias aspira 
ciones manifestadas por Alemania^
-  P ©  Ñ ip ó le ^
Contestando el emperador Guillermo al 
brindis que le dedicó el rey dé Ifáiia, le fe­
licitó pgr la gracia qiie Dios. le*‘ ‘concediera 
enviándole un hijo, encargado¿e realizar 
las legítimas esperanzas del paísj y declaró 
que se sentía orgullosp de apadrinarlo.
Terminó su brindis afirmando que la trí­
plice representaba la más âyautî ^
de la paZj T -
. D e p ro riQ c la e
7 Abril 1905.
H a l la z g o
Eu Lugo un aldeano- halló; en un peque­
ño hueco, descubierto en el muro de fia casai 
que habitaba,-bastantes monedas de om, 
de antiguo cufio. . - . ;
Hay más de 1.200 obreros sin trabajo..' ¡
.,Loa'par|icul^res distrilúyen spcórros. ' | 
;.vD© C ó o e r e s
!p¡n breye serán puestos eu.: -capilla los: 
tres reos de uiuerte.
Life vecinos preparan una manifestaci^p' 
intponenlie para spHcitar el iudúlta.'
f e  ripueW¿éGrfié^eS'elJ^^^ pao-; 
tica dilígenéíás '̂eu averig'uaclóir-tie ciertas 
hm  «ido-depmíciqfiw,
IfARADOR DE SAN RAPAiL
S IT U A D O  E N  P U E R T A  N U E V A
Conel fin de dar toda clase de facilidades á las personas que so bospt lauáen diobi 
paradQi,el dueño del mismo ha acordado servir - |
'i A lm u e r z o s  y  C om id & s d e s d e  u n á  p e s e t a  e ir  a d e ls  jút©
asi comb'hospedajes con asistencia á catorce reales.
creo el nuevo dueño, de; este establecimiento,,que ofrece éceñiD utes Al DaSa- gero al ttismo tiempo que Comodidades. - v , ,







EGONSTITUYENTE PARA ENFERMOS Y FÉRSOí 
sañglos legitim os de los Monteé de
cha 1886 Botellas litros. Pesetas 2 .^  Arrohl 
.1872 »í » ¡j. r », '2.25
osecha 1860 » > » 2.56
SE GARANTTZA LA  CALIDAD Y PUREZA  ̂ A*
_ _  { T o « m s  a a . * i i i A t j A « ^





Dícese que saceijdote don Andrés To- 
bío murió envanenado por su ama de. lla­
ves. ..■'■■ñ-.' \
Esta^esperabií here^r 90.000 pesetasi
De Huiesoa
En Id» vifledo» de eiĵ t̂ ; jurisdicción ha 
apareeidp'ila ñíoiera.
La n^lcia eaüía á t^dos trrste impre­
sión. . -í, , ■
Puede üonsidemrse perdida la cosecha 
de eerealea. ;
Se registran freiueated robes en despo­
blado. í ■
i De NarehW a
que, en caso contrario 
orden públicd.
En Serón, Tijola y  1̂ 1 





ció del vínó.v^ '
Ue átenle el
tos
La erisii '̂a'grariai empeora por. rnomen-̂ '
Háceuse ̂ ontiuuqs rogativas.
'Id o  .aferea 

















les .se ípuestraW esperanza-  ̂;
p to  cpifiinúa'fEbilitandó sór 
Ituvo- , . u variosT individuos
que iutentanaj^^asaltar íps puestos de pan:
Sev
Duqué se réTdnieroÁ Ibs ;Ĵ |v 
tintasVíaoultMee htiiK'íf 
e fias cíáies hastál
En el teatro 
decanos de las 
dando abstener 
que se nombré • 
Esl;qba'm3 




huelga y celeb'r  ̂
simpatía hacia el ■' 
A tal objeto pié 
zacíótt al goberuac
á Cácuz deaptés de re- ' 
con OMácter.Irrevocaf '̂ 




¿óñ ia b^riuna iútorf¿f 
.i  fetonlá denegó, ad--" 
virtiéndoles que leSte âcía responsables de 
cuanto ocurriera, ’ 1 ^
Más de. setecientos; ^’bi;erD8 pertpfemeáy 
les á,lo.e ppebtos de ymnrrubi§^^de lo OÍos.y 
Guadiana deBfllaron?m ordenada man̂ iê .̂  
tación ante el AyunCam|ento,;; pidiendjq,j»an 
y trabajo.' , r ' . ' ’Y.
v; El alcalde promejtíá aí^^<Jeí'-la aolicitüd.
La seqqíq ha aaoládo^|o8 campos, 1 , 
De Almópía I
 ̂ Se agrava el confiictojbrero.
Los campesinos de. T m  soUefitarob d̂  ̂
ajoalde que les ^tecilitara^#abájq. T'
í Dip^^>aqtnridád't,e'|eglfeó al gobernado/ 
Ipjáiénfelp.ejoqorro,
En Elda be cerraron tocffiífife fábr; 
calzado.
-Coméntase duramente'^ ifllíctivid 
Aylffitamiento. /
Los vecinos de Gonce' 
una ' manifestación parj 
exacción de derechos 
maiz,.
DeTapp
:fe s  agraciadoje eon.el 
ejalltimo sorteo han cob 
tivas participaciones.
Entre-los favorecidos flS 







En Olivénza síí -liá' lleudo 
reunión para pedir la r e S ja :
' las tarifas-fiJerroviariai,y ¿ ‘̂ n  d 
firanspm-te de trigos y Laríilas, 
culoqescasean bastaTÍíle. • :
Uerianga, Aiuaga,";' -VilSbu 
¿R®y 'é Hinojoeá def Duqué'-fa si íiácl 
fibb pequeños fiabrhdores es trisé im 
El.^Ayuntaaifiento, de acuéra • í 
principales contrib uyentes, decidll 
rrer á los trabajadores neeésitsjb é
A
D o-F í| ln j| ^
Llegó fia fjragata 'Numocnî a c  
al capitán geñerql y su andante 
saban de habe.í;íóumplirp,fetadó á 
El indicado,buque d« güerrm lá  
mediatamente para Valencia. ' ' ' 
se veriL^ solemnem 5;
¿ e  jurar la bandera los nuevos
jPeipiígi,;'
Continua la bmelga de zapateyjQi i 
Unos mendi,gan y otros dem;
*9® Ujíárihar á América. 
i  círmilo'de obreros.jcatófilífói 
* ^ f í^ ’9na escuela para cien niñO  ̂
seAar'á enseñanza y alimentos^'
ooiíílda» en' doiu.,..-,
.UibbU. de Sevilla ‘que conteátando
fe oomisión^gestqba envió-. 
che, desdoíMadrid,- á Iqs.diástros y gan 
■íj?rr*?y t̂táb08, .Ricardo Torres Élonhifi' 
expedido hpV el despáche sigúíe'nte: 
pillán', —•Redacción Sai
'91ra. Ma^idí'
fecibidó telegrama. Desde' hoy ho b 
fcontipataa» estando dispuesto des
■
E l  Eop.nla-i?
IjBawgaaajSietaw
I
éer las Ijeáias cW  empresa» que efirén̂  con­
formes..Iré^4 . »sa cuando 'sea necesario.— 
Si¡̂ wr<i0̂ í9̂ '■
Otros espadas han, procedido de igual 
inódq. I
Y el afaipado ganadero don José , M. ,de la 
Cámara, SahMíos que ha participado al mar 
yoral, de su cerrado que no entregue—has­
ta nueva oMén—̂ la corrida que estaba con­
tratada y  debía salir para la plaza de Gijón.
También sabemos que don Eduardo Miu- 
ra Y otros renombrados ganaderos sevilla­
nos hállanse en lamisma actitud que el se­
ñor Cámara^
V Los matadores de toros que seencuentran' 
en Sevillaj loa ganaderos de reses; bravas, 
empresa de la plaza de toros y muchos afi­
cionados al espectáculo nacional organizan 
una tnanifestaciónde protesta por la inclu­
siónde las corridas de toros en la /ley  del 
descansadóminical. !^,vv ■ v
i)e  M a d r id
7 Abril 1905.
■ 'R e g « lo .
Es probable que el rey regale áls  ̂Virgen 
de lo» l^eea&paiadós un es-
Cbl|CU|!«Q liJlp loo
Decididamente el día 13 de Mayo se cele­
brará en, él hipódromo ün Concurso hípico.
Pára éí míamó regalaron ..gemios el rey, 
la reina, el infáiite Y los mítiistrbs dé Gne- 
rra y Agricultura.
El diario ofieial publica el decretó firma­
do ayer,referente á la ieba|a de derechos de 
trigos y harinas. f  f
R n e a r e o l in íe n t o
Él precio dé las i)atatas ha aum'entado 
en siete céntimos el kilo.
' - P e p e a d  ; ’ /  ' ;■* ¡ . v
El Ayuntamiento ha redoblado las bati­
das, contra el pin falto de peso.
Ayer fué decomisada una gran cantidad.
D e e p la lS '
Los periódicos ihsisten en que el gabine­
te Sé eacuéntra en crisis y confirma esta 
creencia la significación que tiene lacir- 
cunstanciq -de haber- apiaz Gobiáj^i sü
viaje á Canáriás hasta que rógrese él réy 
dé la acOrdáda excursión á las capitales dé 
levante. ■ ^  ’
«E l L ib e r a l»
Éste diario no juzga político el viaje del 
rey en los momentos en que el gobieimo se 
ve impOsibiiitadód» sostenerse en el jjo- 
dér. .
«E l N a c io n a l»
. Extráfias#:«ill Nacional» de la preocupa­
ción que oatísa al góbierBo el viaje regio á 
Valencia, y-áfirma que, don Alfonso será 
mUy bien acógidó pUéStó que; ningún recelo 
pueda inspirar la áctited hostil de un gru­
pa díscflo ydesavenido.
«E l I m p a r o ia l»
Créé esté^riódico que con la.explicación 
dada á las patabras que el emperador Gui- 
ilerino prontíncíó en Tánger desaparece to­
do temor de que sufjaun conflicto guerrero. 
/■ '«E l 'P a ls » -  ■
; EÍ periódico republicano eonfiiipa diri­
giendo ataques á Lacierva, é insiste en que 
debe |>re8entar la dimisión.
cuenta de que ha destinado á socorrer á jus 
clases tíbreras el uno por ciento de laqutili­
dades del ejercicio de 1905: 7  pidiendo al 
Municipio autorización y material para pro­
ceder al arreglo def camino comprendido' 
entre el pasillo de la cárcel y el cemen.terio 
de San Miguel.
A propuesta del Sr. Martínez García se 
otorga un voto de gracias á dicha sociedad 
por su iniciativa.
M o e lo n e a
De varios Sres'. Concejales, pidiendo sC 
conceda una subvención por una sola vez á 
el artista D. Salvador Alvarado de Divas, 
al objeto deque pueda trasladarse á Ma­
drid para perfeccionar sus estudios.
El Sr. García Guerrero manifiesta que 
atendiendo á las difíciles circunstancias 
por que atraviesa el pueblo de Málaga, hoí 
debe aceptarse la moción, de la,que éi; reti­
ra su firma. •
Después de un ligero debate entre dicho 
concejal y los señores Bustos- García y 
Sánchez-Pastor León,se desecha la moción 
por unanimidad.
U n  t e le g r a m a
El Alcalde da cuenta de las gestiones qfie 
ha hecho por enterarse del estado del pro­
yecto de via férrea de Málaga á Vélez, ,en 
cuyas obras podían encontrar trabajo l.OOO" 
obreros y ordena al secretario dé lectura 
al siguiente telegrama enviado por los di­
putados^señores Herrera Molí y Marqués 
deLarios:
«Con él mayor interés nos ocuparemós 
hoy gestión asunto nos recomienda en su 
telegrama, rogándóle expresé Corporación 
su digna presidéncia, nos tiene siempre 
dispuestós^á secundar cuantas patrióticas 
iniciativas crea convenientes para conjurar' 
crisis actual y á todo aquello que redunde 
en bien de nuestra querida Málaga.»
• A propuesta del Sr̂  Benitez Gutiérrez se 
concedieron votos de gracias á|̂ o» firman­
tes del despacho.
Terminó la sesión á las cuatro menos 
cuarto.
ras clases en evitación de desórdenes, pro­
metiendo el.señor Cano que los estudiantes 
•n lo sucesivo no se opondrían á la entra­
da de las jóvenes.
El séñor Cano Luna, acto seguido jreunió 
á los escolares, aconsejándoles volvieran 
de su acuerdo - de impedir la asistencia de 
los estudiantes,, invocando la galantería de 
los reunidos y manifestando que las jóve­
nes, en el fondo, simpatizan Con'su actitud.
> Los'escolares- prometieron al Sr, Cano 
obrar como les aconsejaba, concediéndola 
un voto de gracias por sus gestiones. |
En su coasecuencia, las alumnas de Ja 
Normal asistirán á las clases como de cós- 
tumbre, pues estas, com|o equivocadamente, 
dijimos no se han-suspendido.
Merece toda clase de elogios la correcta 
y prudente actitud de la Srta. Luengo, pues, 
gracias á ella y á la intervención Sr Ga­
no, se han evitado eontingencias desagra­
dables.»
Nuestro suelto se referia al joven estu­
diante don Miguel Rosado, quien como ha­
brán" visto nuestros lectores, báse defendi­
do de las imputaciones que se le hacían, én 
una carta que publicamos ayer.
......*■   r-' ' ' • '
No se expiden bonos. j
Celebraríamos que\ una representación 
de ese periódico asistiera al acto.—-La 
Junta.
E l ,  E M P R É S T I T O
'Terminado el cabildo sé reunieron en la 
alcaldía íos señoree Benitez Gutiérrez, gar­
cía Guerrero, Bustoé García y  Rodríguez 
Marios, de la comisión se subsistencias, 
bajo ia presidencia del Sr,. Martín Garrióp.
La comisión comenzó los trabajos préli- 
mináree del empréstito municipal.
Oon dicho fin se invitará <por escrito á 
los mayores contribuyentes malagueños 
para que suscriban la mencionada opera­
ción de crédito, poniendo para las respues­
tas el plazo de dos días.
Esperamos qué la comisión publique en 
breve las listas de nombraé de los contri­
buyentes invitados y dé loe que suscriban 
'el empréstito.
Ayimtsicüierito
LA SESIÓN DE HOY
A las tres y cuarto de la tarde se reunió 
el Münicipio en cabildo ordinario de seĝ un- 
da convocatoria, bajo la presidencia del 
Sr’. MéíDn Carrión.
gve aalstleroxi
Tomaron áiéíento en los escaños los con­
cejales Sres. ballesta Alcolea, Sánebez- 
Pastor León,Sáepz Sáenz,García Guerrero, 
Benílez Gutiérrez, Pozo. Párraga, Revuelto 
Tera, Martífiez Garcíd, Rodríguez Marios, 
Peñas Sánchez-, Ponce de., León y Bustos 
García.
: A e t f t R ' '
Ei gnpretario dió lectura al acta de la an­
terior aeísiótt ordinaria y á ia de la extraor­
dinaria celebrada ayer, siendo aprobadas 
por unanímidaét.
A suntos da ofl«to 
; Distribución de fondos por obligaciones 
para el presente mes de Abril.
Acta de subasta del arbitrio de’ «Sello
mutíicipal sobre anuqcios» .
Idem id. id. de «Tacas, burras y cabras
'- W
L A  CRISIS O B R ER A
En la reunión celebrada anoche en el 
gobierno civil á la que asistió el director 
de obras públicas, convínose en que era de 
tbdo panto necesario empezar cuanto antes 
las obras de la carreteras y caminos veci­
nales de la provincial
El conde de San Simón manifestó que á 
sn líegada á Madrid presentará al gobierno 
ún plan de obras dé carreteras en Andalucia 
que inmediaiiHnente será aprobado, lleván­
dose á,efecto sii ejecución.
Como entre los pueblos mas castigados 
por el hambre figuran Colmenar, Riogordo 
y Casabermeja dispuso que mañana, si no 
podía ser hoy, empezaran los trabajos en 
ia carretera de Granada á Málaga donde 
tendrán trabajo los obreros de dichos pue­
blos.
En vista de esto y para evitar que llega­
ran á esta capital los trabajadores de Gasa- 
bermeja, el senador señor Rodríguez Mu­
ñoz envió anoche mismo un propio, con la 
noticia de que mañana á mas tardar se da­
rla ocupación á los obreros del mencionado 
pueblo.
E s c u e l a  S u p e r io T  d e  C o m á x i
Despacho de vinos de Valdepeñas tintos
c í o . — A la una de la tardé ha celebrado s 
sión la Júnta.de profesores de íaEseuela Sur 
p^rior de Comercio, áprobaíicto por ünáñi- 
midad el dictamen emitido por la ponencia 
en él expedieñte de provisión de las dbs 
ayudantías vacantés en dicho estableci­
miento.
C ó m is ié n  m ix t a .—Hoy continuaría 
Comisión mixta el juicio de revisión deílbs 
mozos del actual reemplazo pérteneciepté^ á 
los pueblds de Arenas, Algatocín, Algarro­
bo, Almáchar, Benamargosa y Behaojar||
S u b a s t a  d e s ie r t a .  — Nuevamente 
se^ha declarado desierta, por falta de posto­
res, la subasta para contratar por cnatro 
años el arriendo de la plaza de toros.
S o b r e s t a n t e s . - -E l  día 1.® de Junio 
darán comienzo en Madrid los exámenes 
para proveer 25 plazas en el cuerpo de én- 
brestantes dé obras públicas.
C é d u la s  e x t r a v ia d a s .  — En las 
oficinas dé la Delegación de Haciénda se 
hallan depositadas dos cédulas personales 
encontradas en dicho centro, las cuales, 
serán.entregadas á sus dueños.
L a  P r o p a g a n d is t a .—Esta noche 
se reunirá la Junta Directiva de la Socie­
dad Propagandista del Clima.
E n  o a m a .—^Hállase enfermo fuerte­
mente acatarrado el diputado .provincial: 
don Roberto Heredia Barróü.,
Deseárnosle alivio.
H o d  t e l o f ó n i e a .—Ha sido aprobado 
ei presupuesto de 800 pesetas para instalar 
una red telefónica en la plaza do^Melilla.
A l i v i a d a .—Se encuentra más aliviada 
en la enfermedad que padece la señora doñq 
Dolores: Escorar, lía de los señores Díaz de 
Escovar.
Lo Celebramos.
C in e m a t ó g r a fo .—En el gran cine­
matógrafo instalado en la calle dé Gasas 
Qnemadas,esquina á calle Nueva,se vienen 
dando representaciones diariáiucníe corí 
una gran variedad de cuadros co.rapleta- 
mente desconocidos en esta,
El sábabo y domingo grandes y variadas 
secciones presentándose, el Gato con Iotas, 
que tanto ha llamado la atención y un nue­
vo pot-pun’it ciuematógrañeo compuesto' 
de catorce cuadros diferentes.
El espectáculo empezará de siete y medía¡ 
en adelante, y el domingo empezará'á lás 
cuatro y media. ■
R a s g o  p l a u s i b l e .—Sr. Director de!̂  
periódico El PoPULAir.—Presente.
Muy distinguido señor nuestro: Desearía­
mos tuviese la bondad de insertar en su 
periódico lo siguiente: La sociedad de coci­
neros-camareros La Uonraüee acordó en 
junta directiva que una comisión de su
E u f© i?m o .—Se encuentraTenfermo con 
un fuerte catarro el oficial de esta Interven­
ción de Hacienda nuestro particular amigo 
don Manuel Escovar.
Sinceramente deseamos su alivio,
D e f u n c i ó n .—Ha dejado de existir el 
señor don. EnriqueiBueno Garrido, herma­
no fiel profesor de instrucción pública don 
José Bueno, particular amigo nuestro.
Esta tarde á las seis y media se verifica­
rá la conducción del cadáver al cemente­
rio de San Miguel.
Enviamos nuestro pésame á su familia.
D e n u n c ia .—Por sacudir alfombras 
desde los-balconea ha sido denunciada la 
desahogada doméstica de un piso de la ca­
sa núm. 12 de la calle Juan de Padilla.
Q u e ja s  d e l  v e n c i d á r i o .—Los ve­
cinos de la callé de Ollerías se quej&n de los 
malos olores que exhalan lo^ depósitos de 
basuras existentes en los solares del Asilo 
de San José.
D© v i a j e . - E n  el tren de las nueve y 
veinticinco ha salido hoy para 'Jaén'el 
Director General de Obras públicas, señor 
Conde dé San Simón,
—En el de la una y quince, llegaron de 
Madrid, don José Hurtad® de Mendoza y 
don José Amat.
En.el de las dos y medía regresó fie 
^Granada, don Pablo Gagel.
—En el de las tres, y quiace, salió para 
Ardales; el ingeniero don Ramón Diaz Pet 
tersen.
Á Pizarra, don Ricardo Banderet,
O b ra s '.—A principios del pró'xímo mes 
de Mayo, comenzarán las obras del edificio 
que la compañía de Ibs Ferró-carriles Anda­
luces, ha de construir en el paseo de Rcding, 
con destino á las oficinas de la misma. ,
El edificio constará de cuatro pisos.
Ptas. Cts.
C a lle  Mam:'J u a n  .de lliosy 26  ^
Don Eduardo Diez dueño de este establecimiento, en combinación con 
un acreditado cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, h,an acordado para 
darlos á conocer al público de Málaga, expenderlos á los siguientes
: P R E C I O S
1 arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete . . ,
Vg ' »  > »  » . ' > > , , ,
. »  ' >  » »  . . .
1 litro > » / »  M > * . . .
1 arroba dé Valdepeñas, vino tipto legitimo . . . .
Y2 ■ *■■ ■ ' ' * *   ̂ .
1/4 »  )►' »  » '»  *■ ' , ■ * , .
1 litro » > » » . . . .
:'l botella de Va litio úé Valdepeñas, vino tinto legítimo .
N o  o lv i d a r  l a ¡9 s e ñ a s :  C a l le  S A N  J U A N  D E  D I O S , 2 3  
NOTA.—Se garantiza la pureza de estos vines y el dueño de esté establecimiento abo­
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado do análisis expedido por el 
Laboratorio Municipal que el vino contiene matei’ias agenas al del producto de la uva.
5 7f>2 901 450 406 50a 251 650 450 30
De la provincia
Para comodidad del público hay una Sucursalfiel mismo dueño en calle Capuchinos, 15,
líneas de Vaperes Gorrass
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
El vapor francés
EMIR
saldrá el día 19 de Abril para Melilla, Ne­
mours, Orán y Mai’sella, admitiendo tam­
bién carga con trasbordo y  conocimientos 
directos para Cette, Alejandiía, Túnez, Pá- 
lermo, y para todos los puortos de Argelia.
El vapor trasatlántico francés
■ ORtEANAIS
saldrá el día 11 do Abril para Rio Janeiro 
y Santos. _____
A g r e s i ó n .—Encontrándose en la fla­
ca dé los Valles, enclavada en el partido 
de los Verdiales, José Estevanez Montiél, 
en unión de su esposa Teresa Jiménez Ga-: 
lán, se presentó Francisco Sánchez López, 
que habita en la hacienda de la Escardada, 
y sin que mediara palabra alguna dió un 
golpe en la cabeza, con una escopeta que 
llevaba, á Teresa. ‘ <-
Al salir éT esposo de ésta A  su defensa 
recibió también otro golpe en la cabeza qué 
le cauéó una herida.
Noticiosa del hecho la guardia civil se 
personó en el domiciliofiel agresor, encon­
trando dos escopetas, y no deteniendo al 
Sánchez López por haber emprendido la 
fuga.
D e o d ó s .—En Benaoján han sido dete­
nidos por promover escándalo en la via pú­
blica los vecinos Félix Molinay su hermano 
Manuel, los cuales se hallaban en com­
pleto estado fie embriaguéz.
I n c e n d i o —En Sierrá Bermeja, que es 
propiedad del Estado y que está situada en 
terreno de Jubrique,se declaró un incendio 
casual que.fuú extiuguido después de diez 
horas de incesantes trabajos.
Se quemaron veinticinco hectáreas de 
monte bajo y unos seis mil pinos, calculán­
dose las pérdidas en l.QOO pesetas.
B e o d o  r e v o l t o s o .—En la barriada 
da El Palo ha sido detenido el beodo José 
Garrido Román (a) Galcaña, por escandali­
zar y tratar de agredir con una faca a An­
tonio Martínez Soler (a) Juan Perico.
B r o m a  q u e  n o  l o  p a r e c e .—La 
guardia eívil de GasabermejÜ ha detenido á 
Salvador Sánchez Gutiérrez por hurtar 20 
pesetas á Juan Rivera López, quien las 
tenía liadas en un pañuelo, dentro del bol­
sillo.
Al ser detenido Salvador manifestó era 
una broma y que ya le había devuelto el
dinero, pero como resultó no ser cierto.díó 
seno implorara la caridad pública con ;el sus huesos en la cárcel







Presupüesfó 4 ® instalación de una tube­
ría de hierro^ara regar el jardín déla 
m ar^n izquierda,del Parqup.
Lqs« anteriores asunItos 'Bftn aprobados 
por nnimimidad. " • V
Nota de las obras ejecutadas por adaii 
úistráción «ü la seiqana del 26 de Marzo 
fiítimo al 2 del actual.
Que se publique en el j5oZeíy» 0/?ctaí»,
Oficio fiel juzgado municipal de id Meri ’ 
cediv^obre rotura de cristales de una farola 
del alumbrado público.
Acuerda el Municipio no mostrarse par­
te, sin renupciar á la indemnización.
Cíl^nta de Jas raciones suministradas á 
los présos dela cárcel: de partido en la se- 
. ; gunda qaineená fie Marzo próximo pasado.
Aprobada,'
Solleiáudes
Dé doña María de los Dolores y doña Ma­
ría Antonia MalfibUado Garrióiii, sbbre re­
forma de iíneas en fin trayecto dp la calle áe 
TorrijoSi
PaSa á informé dedaéopiísióa de Obras 
públicas.
' De'don Sebastián BrlaJes Domíugué?,PO- 
/bre otorgamientb de eñeritúra de propiedad 
fie dos métros de agíais dé’Torreinolinos.
 ̂ De don Sebastián Driales Utrera, sobre 
 ̂ id. id. fie-dichas aguad. \
' De don Manuel Alyarex Net, como apode- 
ii3Rado de don José Gallardo, sobre id. id. de 
^ ^ 8  metros de las referidas aguas.
D ^doña Enriqueta. García Moreno, «opre 
■ id¿ im^é* dos mqtroS de las expresa 
aguas.,.
■ Se autoi?i?!a al alcalfie 7  sludieoipara que 
ótorguen lasAportunaliescrituras* -
De don Péávo Huarqv reprcBentante de Idl 
«mpfesa de Tracivías,. pidiendo unp prórro-?' 
■¿Afie seis* meseiŜ  para Empezar lo^rabajq# 
'fie la concesión 4ól im |yo tranvía & e; par 
tiendofie la  plázá>fiie'7lHego, yíe!|b á fcoá 
%íuir en el pasillo de l4,-Cárcel. í
„ ‘̂ 'íDel mismo, haeieufib igual petición para 
eí |;ranvía uíbanó del iérro-carrn 4  
i ' Huelin. -
hablar contra estaá sóHeitufies pi­
den la pa l^bra vários .sefioofes qohéejales, 
pero el cabxll^o acuerda denególas por aclá^
maeióu.  ̂ , tj* i  Li..
De don José A -W ®  pidiendo que
se le inscriba en los' de wcinos dp
esta capital en unión «®M»a.
; Aprobada. > "
Voto 4o g»aólag
Esta mañafia entraron en clase los alum­
nos de la escuela de Náutica, desistiendo 
de la huelga.
Los estudiantes dél Instituto y . demás 
centros docentes han decidido continuar la 
resistencia.
Hoy cumplen las tres faltas los alumnos 
de las clases diarias, perdiendo la matrícu­
la, y necesitando pagar otra si desean con- 
itDuar ios estudios.
Ordena él reglamento qiíe cumplidas seia 
faltas colectivas perderán los alumnos el 
curso, y á las .siete se procederá á juzgará 
los estudian|ss por el consejo de disci­
plina. I
Loo fiireé^rss de los colegios de segun­
da euseñafiaa conferenciaron esta tarde con 
el Gobernador civil acerca fiél estado del 
honflictoAdelos medios.de solucionarle.
La eoimsión está haciendo' gestiones en 
busca de á|i losat donde reunirse.
fin de dar una comida á los obrerbs necesi­
tados de esta capital. >
Dicha comida la servirá en su estableci­
miento, Plaza de Mitjana núm. i ,- mañana 
día 8 á las cuatro fie la tarde.
La condimentación queda á cargo del co­
cinero Francisco Diaz Espejos y el -servi­
cio de mesa lo prestará el personal fie di­
cha asociación.
Oportunamente se dará cuenta ála pren­
sa de las cantidades y especies recotecta- 
fias.
T r e s  e r a n .. . -H a n  sido denunciados 
al Juzgado Jos vecinos de El Palo, José Ga­
rrido Román (a) CaJeaña Emilia Garrido 
Román (a) ?(» Oaícaña y Francisca Castro 
Garrido (a) la Barranca por escandalizar 
en la via pública y dirigirse insultos mu­
tuamente.
D e f u u o ió i i .—En Casarabonela ha fa­
llecido el comerciante de dicha localidad 
don José Bandera Barranco.
Z o n a  d e  C a m p i l l o s .—La recauda­
ción voluntaria del impuesto de cédulas
El vapor trasatlántico francés - , ^
LES ALPES
saldrá el día 28 de Abril para Rio Janeiro 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasage dirigiese á su 
signatario Sr. Di Pedro Gómez Gómez,, Pía* 
Za de los Moros, 22, MALAGA.
T a p o n a s  d e  Cor€ft<|^ '
C é n s a la s
Fábrica á« ELOY
Wjircuíé’í núca. i ”?-
0 | lA  SA N G R E
OE yiNrA EN TOMS (.AS 
FApiAeM .̂6RP6UIMÍiyMrfó
»aAaei.ei>iAc
personales en la Zona de Campillos, se lle- 
varáA cabo desde el l,® de Abril actual por 
el agente recaudador D.JuanMédinaPe- 
reira en la forina siguiente:
Campillos: desde el día i.® de Abril al 3Ü 
de Junio.
Cañete la Real: los días. 19 al 23 de los 
meses de Abril, Mayo y Junio.
Almargen: 12 al 14 de Abril, Mayo y 
Junio.
Ardales: 18 al 22 de Abril, Mayo y Ju-
S e ñ a l  a m i e  a to
No hay hasta el día 10.
€robieFiio m ilitan
Servicio de la plaza para mañana. 
Parada: Borbón.
táu
Hospital y provisiones; Borbón, 4.® capi-
Carralraca: 39 y 30 de Abril y Mayo y 14 
de Junio.
Sierra Yeguas: 12 al 15 de Abril, Mayo 
y Junio.
Peñarrubia: 7 al 9 de Abrily Mayo y 17 
y 19 de Junio; pudiendo todos aquellos con­
tribuyentes que no se hayan provisto de 
sus cédulas durante los expresados días 
obtenerla en la oficina central de la zona, 
sita en Campillos, calle Real, hasta el 30 de 
Junio.
I Talla en la comisión mixta, tres sargen­tos de Extremadura.
Talla én el Ayuntamiento, tres sargentos 
s de Borbóñ. ,' Han sido favorablemente informadas las 
instancias del primer teniente de esta Co­
mandancia de la Guardia civil don Angel 
Bueno Rodríguez, que solicita una indemni­
zación, y la del coronel retirado del mismo 
Instituto don Francisco Rodríguez Rivera 
y Blasco, que reside en esta capital, en sú­





A p la z a m ie n t o
Por enfermedad del letrado defensor se­
ñor Martin Velandla ha sido aplazada la vis­
ta, de la causa instruida contra Francisco 
Sánchez Muñoz por el delito de disparo.
£ n  A r c h i d o n a
* Ayer continuó en Archidona lai celebra­
ción del juicio contra José Jurados Grana­
dos, por asesinato.
B 1 C r im e a  d e  la  c a l l e  d o  A n d r é s  
P é r e z . '
En el próximo cuatrimestre so verá la 
causa instruida contra Migad Sánchez 
Ruiz (a) Migueli  ̂supuesto autor del crimen 
de la calle do Andrés Pérez.
C i t a c i o n e s
El juez de Autequera cita al súbdito fran­
cés Mr. Seutel Jeandit Astlick.
-r-El de Ronda á José Rovira Molina. 
—El de Cuevas de San Marcos á Fran­
cisco Pozo Benitez.
La Administración de Hacienda hace sa­
ber que concedida á don Rafael Soria Gue­
rrero la trasmisión de un censo de 9.200 
reales de capital y una memoria de 31 misas 
rezadas cada año, é ignorándose la residen­
cia y doriiiciiio se le cita para que baga va­
ler sus derechos.
Por el ministerio de la Guerra se ha con­
cedido la pensión mensual de 13S pesetas 
al auxiliar primero dé Administración Mili­
tar retirado don José García López y de 100 
pesetas también mensuales al sargerito de 
la guardia civil don Antonio Muñoz Pozo.
Ambas pensiones serán abonadas por e^- 
ta Delegación;
En la caja especial de la provincia se ha 
constituido hoy por don José Palomino Ri- 
vas un depósito de 142‘60 pesetas para 
gastos dé demarcación 4 ® minas y otro de 
12‘50pordoñ Diego Doña Escalona .para 
el aprovechamiento de , pinos del monte' 
Sierra Bermeja de esta, provincia.
• «H w ™ » - ........
A C L A R A C I Ó N
S personas han interpretado erró- 
nearaeafi nuestro suelto de anteayer rela- 
Ijivo á Ir^üudücta observada por ñn estu­
diante fie Derecho y han creído quelap fra­
ses de/censura que empleábamos, iban di- 
rigida‘s á nuestro querido amigo y antiguó 
coínipjífiero D, Francisco Gano Luna.
N ^a más lejos de nuestro propósito que 
ocup”¿riíO0 g» esa forma, del Sr. Gano, tanto 
másí cuanto qu'e po?̂  ot>ortuna interven­
ción en la huelga, quBdnvo. lugar por los 
ruegos’ iinsistentes,fie los escolares, h.a 
nieí*®cído los may^l^eaeloglos que nosotros 
somos ios príqjeí'bs en tributarle 
Acerca de eslox dice un diario local, lo 
siguiente, que refleja la verdad de los he 
chos: . . , ’
«Por consecuencia del movimiento de 
protesta que los encolares sostienen contra 
las disposiciones, últiinas del Mífljeter|o, 
los estudiantes de esta capital, ré^olsrieron 
acudir diari'amenté á la Escuela Norttial de 
'Maestros, recaband,o la adhesión y solída- 
rifiád dé las alumnas qu'e asistían, como de 
ordinario alas claj|e8.
La Inexperiencia de algunos jóvenes^es- 
colares daba lughr á que se formaran td- 
Híultos que los más antiguos reprimían, y
que lamenji^a la dignísima Directora de la 
.Escuela, Srtá, 1
V
Suceso Luengo, quien así lo 
manifestó á la - gomisiones que la visitaron 
en su despachQ,  ̂ .
: Ayet»v como" los 'días anteriores, á,, las 
de íá mañana los alumnos se situaron 
jfpda puerta del establecimiento, protéstaur 
do da a,fii8lencia de las alumnas y origi­
nándose el desordép consiguiente.
Lps estudiantes .concedieron-su repre­
sentación por unanimidad, al distinguido 
alumun» fin fa  UqiversidadTdé Granada,
Idon Francisco 'Cano Luna, quien presidien­do upa comisión celebró una conferenciaBe da lectura á un oficio del presidente 1 co*!* señorita Luengo, acordándose que 
4 e la Cooperativa. Cívico-Militaf> dandojlas alumu^^
i %
Dltpamarlnos y Gsloaialas l
LINO DEL CAMPO
Pm eFta d e l M ar, 9 '
■ /MÁLAGA
Antes de hacer compras de comestibles 
conviene visitar esta casa, dp.pde se encon- 
trará el mejor surtido' .en artículos de la 
mejor calidad j  de qjaantas procedencias se
PEECIOS FIJOS
'■ TON./.','' . .llV'l'i
V;' '
E l  ü ^ p p - o - l a r
B o letín  O ficial
El del día 6 publica:
Rectiftoación al pliego de condiciones 
para el arriendo del cortijo de San Juan, 
propio del Hospital de Santa Bárbara do 
Ronda. r -
--Providencia de primer grado de apre­
mio dictada por esta Tesorería de Hacien­
da ccuitra deudores morosos. -
—̂ Aniuicio de la Administración de idem 
soíbre transmisión de un censo.
--Edicj;os de esta jefatura de minas so­
bre solicitud dé pérteneftcias.
—Edictos de los Ayuntamientos de Al­
ean cín, Jubrique, Totalán, Iznate y Borje 
relativos á la confección d? apéndices, 
t^^jclem de los de Benamargosa, Macba- 
ráviaya y Mijas báoie'ndó saibor la exposi­
ción al público- de-los repartos de con,su- 
• m os y arbitrios extraordinarios, . ...
—Él jpez de Don Benito cha á los proco- 
sadps Rafael Losa’da Castro y José Manuel 
Cortés Horedía (a) «G-ilito». . ,
—Otras requisitorias de los juzgador de 
esta provincia.
—Cuentas que rinden las depositarías de 
fondos municipales de Toiox é Iznate.
R e g i s t F O  c i v i l
Ana
ínscripoionea hecjias ayer;. ......  . ■
V JUZGADO DK DA MEKCKD ,
Dafiincion.es.—Emilio Vüa .Salamó, 
Matrimoñios.—Ninguno.
JUZGADO DE SANTO DOJÍIKOO 
Naoimientos.T-Ningún 0.
Defunciones.—Florentina Muíloz Barea, 
Francisca Martínez Campoy y Manuela 
Martín Gómez.
Matriiúonios.—Salvador Muros Perez oon 
María del Carmen Rojas Ríos.




'''' ' - ifiiiiiiiMnt 1-tHTrnr--'' -------
M o t a s  - m a r i t i i n a O  ..
BUQUES ENTRADOS AYER
Vapor español «Itálica», con carga gene­
ral, de Alicante.
Idem id. «Juanita», con id, id., de Alme­
ría.
BUQUES DESPACHADOS
Vapor español «Ciudad dé Malión», con 
carga general, para Malilla.
Idem id. «Itálica», con id‘. id,, para Se­
villa.
Idem id. «Cabo Espartel», con id. id,, pa­
ra Alicante. ,
Idem inglés «Pinta», con id. id.> para 
Cartagena. •
Idem ict «Almagro», con id. id.„ para 
Londres.^
I '»tJi riii-ininíiiní'I Il>«lillllil I WWII ).n
Reses saorifleadas en el día 5:
25 vacunas^y 10 terneras, peso 4.138 kilos 
250 grabaos, pesetas 413,82.
50 lanar y cabrío, peso 537 kilos Z5.0 gra­
mos, pesetas.21,51. V 
21 cerdos, peso 1.925 kilos 000 gramos, pe­
setas 173,25. ' '
Total de peso: 6.601 kilos 000 gramos. , 
Total recaudado: pesetas 608,58.
G 0 3 ? © a l e s  .
Trigos recios, 63 á 64 reales los 44 kilos.
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 4̂ ídem.
Idem blanquillos, 63 á 64 id. los 43 idem.
Cebada del país, 32 á 33 id. los 33 idem. j
Idem embarcada, 100 á 104 id. los 100 
idem.
Habas mazaganas, 59 á 60 reales fanega.
Idem cochineras, 65 á 67 id. idem.^
Garbanzos de primera, 170 á2p0 id. los 
57 li2 kilos.
Idem de segunda, 140 á J50 id. los 57 li2 
idem. -
Idem de tercera, 100 á 115 id. los 57 li2 
Idem. .
Altramuces, 32 id. la fanega.
, Matalahúga. 74 id. los, 28 kilos.; ,,
: Yeros, 52.á 53 id. los 57 li2 idem.
Maíz embarcado, 53 á 54 id. los 53 IjP 
idem.
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 idem.
M a r a v i l l o s o  I n v e s a t ó
A ce ite s
En puertas, á 39 reales arpoba.
En bodega no se hacen operaciones.
•Reses saorifteadas en el día 6:
5 vacunas, precio al entrador: 1.35 pías. ks. 
5 terneras, » » » 1.55 » »
22 lanares, » » » 1.10 » *
lOcerdosj » : » » 1.65 » »
para dar Qidp. á los sói­
dos sin operar, con los 
impercepti- 
inventados pór don 
I Vicente Rniz,director-deí^
Wi' Gabinete acústico, plaza
Santo Domingo, 8,
Mí
1. , Madrid. Consultas, 
de diez á una. Prospe<?- 
íos gratis ¿i mamlau se­
llo para contestar. Real 
privilegio.' '
iMUaaaBNiumitMm
Las caírüfí de hk:.To n)ás ba­
rritas j  de s idcL z garantizada 
nf̂ r úi'i'asio ostáM en calle (.Vm'
C e m e i i t e F i o ©
O b s e r v a c i o n e s
Barómoti’o reducido al nivel del mar y 
á O. G. c., 765,3. .
Dirección del viento, S. O.
■ Lluvia, mim. 0.0. , ■
Temperatura máxima á la sombra, 18,0. 
Idem mínima, 15,5. /
Higrómetro: Bola húmeda, 15¿7; bola se­
ca, 16,8.
Tiempo, cubierto,
Recaudación obtenida en el día da ayer: 
Bor inhumaciones, ptas. 145,00. .
Por permanencias, ptas. 36,50.
Por exhumaciones, ptas. 00,00.
To tal ptas. 181,50. , '
E S P E C T A C U I-O S
GAFÉ DE ESPAÑA.—Funoión'diaria de 
canto y baile andaluz.
Entrada al consumo. A las ocho.
CAFÉ CHINITAS. — Función diaria de 
canto y bailo andaluz;
Entrada al consumo. A las ocho.'
’Mpogra^t* Zamhrwna
pafiía, 7, Fábrica.
iDni'iis S'iríido en clase y 
tamafío,
Co-JTipañí'á, 1  ■
C o n s u l t a  g e n e r a l
á e  M e d i e i n á  y  C i r u g í a
Operaciones, reconocimientos.y curación 
de toda ciaSé dé úlceras, tumores, flujos, 
etc., todos los días, menos loa festivos, de 
3 á 5 do la tardo. ;
HonoirsPlos al aleanc© de todos
DR. J. HUERTAS ^
JINCHA d© MADR£,d©
UNA S E N d
' E$larasa ha Tt!i-ibiiíu nuevos, sarlidos 
para la ünupont'lii.
Bagaje, liras bordadas,agremanes, tules, 
gasás y toda'clase <1« adortXQS;
’ },fenÍilias Ghanlilly á precios de fábrjea. 
í Viailen esta casa. És la (jue ^eude más
: ;.|-4
M Á  kwAOA '
Fereaiito Roilrlpr
Ferretería y,.horra-
ofrece padiijar gratüitamefftp'ú tq^^hrílos 
que sufren de reíHna y gota; neüj^i8téiiia> 
asma, estómago, diabetes; debiUd'Wl goííBî  
-ral, flujos, anemia^tisis* enferWé($adBsaae?;t  ̂
viosaSj.etc., un remedio sencillo, vqyd^^f 
ra maravilla curativa, de resultado^ .sor­
prendentes, que una casualidad le hísíO 
riqcér.'Curada personalmente* así compmúj 
■ me rosos’ enfermos, después de, ‘usar eú
Í vano todos los medicamentos'/próeonka»- -defe, hoy en reconocimiento eterno'^úttoo deberfi de: con ciencia hace esta: jmRcahtó»,
Icuyo propósito,, purameuté htththniÉnríQ* es Ja coasecueRoia de un vo,to. EsffiRÍbm.,á Car-men E¡. B. García, Arriban, 24,4{rfi%ír 
rcelona. , . ' ii, -
mientas. -^.Espo.ciaü- 
dád en batería do co­
cina á precios econó­
micos* -
Visiífid esta casa 
y  os conyencereif
DISCOS ESPECmilES
S$sp©c©risí-.Sj 'I© Y .'íS 't - '
FnKyirK Á lAiRu SalvagOí
J. O Ü E N C A
Es el específico por /excelencia contra la TOS 
CONVULSIVA: con el uso de estos discos sp 
consiste en los dos, ó'tres primeros .días calmar 
los fuertes accesos que 'tanto ,fatl§̂ n al paciente,. 
stguiéndo su empleo sin,interrupción y en iR for-, 
ma indica el prospecto que los acompaña, se 
'llega á uña curación completa en breve tiempo.
Precié de la caja, 4 pesetas.~Venm.cn Mála­
ga: Farmacia J. Cuenca, Paseo Rfcding, ii.
Taller áe Pintes fie Jasé Mnriila
Calle Málaga, 42  (MorIafeó>
Decorado eft hábitácioñéfeUl 61eo,|fearni?.
'y temple. Se pintan muebles, empleañdb'la. 
pintura «Ripolin» y esmalte. Procedi,míe«- 
tos dé imitaciones en maderas y mái’mol.
Se blanquean habitaciones estilo jpoder- 
nista.Se barnizan muebles de todas clases 
- á muñequilla. Se 'hábetií asientos d®/ phja y - 'Jé, 
régilla. Los trabajos se hacen fupm'ydeR.i' 
tro de la población ,cpn actividad) novedpd é' 
y economía. ' ' ‘
m
RMSCRSFirO E?í LA Fái?; 
jprantlado ea la 3£3írosl«i4a Cb,7atao¿|iUca. 1804
D E P U R A T IV O  Y  R E F R E S C A N T E  D E  L A  S A N 0 R E
delI  P rofesor *  ERNESTO PAGLIANO
aFíCtóL- OEL .............  ..........
y ’ •« la (i® KlftToao , I«®p/ o«tt íi£.SDA.K«3C.A DS ©K'© , ■ »■'v C»
ÍJ?T lM A C 5£O ar
:En toda España circula atrevidamente una falsificación de, mi JAR.4.BÉ 'rA0LIAN''0', una mezcla ̂ >4n  ̂«I ATO Vi M/•'* «ic'/i JWrn/\mKrp P W WPSJ'Tf'V R .1 A ITlft hfl fsÍdo tlSUl*'*M ' O dañosa para la salud de quien hace uso de ella. Mi no bre, ERNESTG^ AGLI NQ,, me bu sido usur­
pado. Esté atento el público} pida siempre rojo, legalrnente-díípqsJ-
tada. Todo frasco y tóda cajita sin mi marca pstán Tajsificados. Y o perseguiré judidalmente á ú«ien f̂ teV 
fica mi producto, á quien usurpa mi nombre, Prof. ERNESTO, PAGLIANO, y , á quien con Id, venta de 
tal falsificación produce daño á la salud pública y á mi reputación,
i li. i) i N . B . D ir ig irse  en  Ñ ápeles : P ro f. E R N E S T O  P A G L IA N O , 4 , C alata San  M a rco , y  á  lo s  r e v e n d e d o re s  p o r  m í a u to r iza d o s
Aü anclo
Híia Señora con instrucción; 
desea acomodarse defama de 
'gobierno,^asistir á persona:sq- 
la ó matrimonio y ettidár ñi­
ños.
En este Redaeéióu darán ra- 
>zón. ‘
Para el Cabello exigir siempre PETROLEO  D EL SOL
quita la caspa y desapar --------.
Bote de 250 gramos Pías. 4.50. Bote de 125 gramos®Ptas. 2.50.
cen Jas picazones: De venta en todas las buenas perfumerías.
Al por ihayor DROGUERIA UNIVERSAL
LA VICTORIA
C a m ecerta , 84?,-a l 3 8
Gran rebaja de precios en todos los artículos, coíno podrán ver por 
ios precios qüe siguen. ,
Se suplica no compren sin antes haber visitado este, Estahleclmlento 4 
Jígclás Iíeaí,!i S
Salchichón extra elabora­
do en la casa. . » . 20, libra 
Id. corriente. .1 . • . 1 8  *




Id. Palmezana . ». » .
Morcilla Catalana. . .
Id. Montefrío « .
Id. achorizada . .
Id. Extremeña,.. . . 
Chorizos candelaws. .
Id. déla casa . ., . .
Id. Riojanos en latas de
I k ilo.................. ....  22 —













9 . II doc.*
10 »
Mortadella de Bologne. . 
Salchicha madrileña . .
Queso de cabeza de cerdo 
especial . . . . .
Buding de Id. Id. . . .
Manteca de cerdo refinada 
y derretida al vapor, es­
pecial para mantecados.
Manteca en pella . . .
Id. colorada gaditana. .
Jamones asturianos . .
Id. andorranos sin tocino. 18 » 
Id-York finos para cocido 18 » 
Id. Morrlssón azucarados. 14 » 
Paletillas serranas para el 
puchero . . . . . 12 
Jamones de Montanchez. 16 » 
Idem de Astorga . . . 15 » 
concerniente a
:más hiJiStCIS'as en cua!quler fofffla:q[ae:seif>rescH! 
uran muy bien tomando á-gotas d
AZUFRE LÍQUIDO
drl LM " íií'r;ídíí3, que convierte'i agua coibúi)-«»:S€{1« 
ftiroS'ii y de.pura la sangre Vítiíada,- {»opor£k>nando 
salud y longevidad.—Bo los gsanoa, cosfra®j,ííMaiy 








Fosada it üiafr« £tpiá»
del mismo autor, en aplicaciones externas.
; En droguerías y farmacias ve¡nden;;y en)stn<Jefiected 
Dr. Tesrades los remite certificados ixjr 3 <pesdtas«BO©. 
Caüe de la (SnSversIdad, 3, Bareetoná.
íHfl>
jBuíifarra catalana
igualmente encontrarán á precie® reducidos todo lo 
raimo de Salchichería y Ultramarinos. -
Queda garantizada la salubridad de todos los artfcúlos déSalchlchei 
que expende esta casa por estar previamente reconocidos por Jos señoi 
Profesores Veterinarios nombrados-por eJ Ayuntamiento.
L A  V IG T O jilA ,. .G am ecerías, .3 4  a l 8 8
The Staedaid Life Issurenoe
COMPAÑÍA DE SEGUROS SOBRE LA,Vk;A
Autochsada legalmente en España,.—-La Compañía que repara- 
positivos^benefidos‘á .sus asegurados. ,1(1 
' Representante en Málaga: ,Q. Fernando Contreras, .M/irquás de í..A' 
yIosi 7# ’■
* Renta. . . . Ptas. 34.760.000 oro
Beneficios declarados . 1 » 17&.000.000 »
Fondos acumulados . ' » 275.000.000 »■




^ c o f l D a - L a a ^ a
Grandes surtidos en pasamanería en las tiras bordadas, encajes de 
todas ciases y variedad de artículos para modistas.-—Perfumería de las 
mejores marcas del país y extranjero.—Petróleos y tinturas para el ca­
bello. ■'
f̂t̂ érâ de'ĵ 'jjĉ laciómjSe reî j.ten mugstras
Sin medicamentos, pronto y grata­
mente aproveeliando las ’ fuerzas orgá^ 
nicas-naturales, irrducidá'S al. organismo! 
g"en¡tal de ambos sexos, al que comu­
nica los ardores y  lozanías, 'de la más 
sana y vigórosa juventud. ^
, Nuevo reniedio'-- externo. 
WíJSríia.hc?. Des internos ó no produ­
cen efecto si son débiles ó perjudicari 
la salud al sc-r enérgicos. Pedid ^ásígyí 
WsSíYiSh^, á 5 pesetas, en tod,as Jas 
boticas de É'^paña. De vbntá en M ála­
ga; farmacias clo D,v Félix Pérez Sou- 
virón, Granada, .42 y .4 4 , y de D. iuan 
Bautista Canales,: Gompañ ía, 1 5 ,! y en- 
todas ,las boticas ,bien ¡surtidas de la' 
capital y  de la provincia.— ¡Supremo 
tratamiento'por el qüe se consigue la 
energía juvenil pr.oiito y sin peligro!
Bazar




en PartpS' y  en desinfeccióa
Dofia Francisca Oeaña parti­
cipa Ú sti úmnerosa elientela 
que ha trasladado $ji domici­
lio de calle Montáflo, 20, ú la 
deMorenoMonroy;20y22 prin- 
oipal izquierda.
Consultas de 12 á 1.
@1© ^Íqa^axji.N
una ó dos habitaciones amue­
bladas. Tienen mucho sol y. 
luz eléctrica. Info^-marán cali© 
Arenal, 21, frente Ú los baños.
misa AL«£D1LAH
dos Hotqles con jq,;’dín en el. 
Paseo de Sancha  ̂ 1*“ 
Para su ajuste Teodoro Qroaw 
Pries, Arrióla, flfl^entresuelow
i^'d, Ide excelente úálidú' se venKe 
desde 6 á 24 reales arrobá. '' ’ 
Los avisos^se reciben Oalde- 
rería, 3 y 5 (Cervecería).
...
De interés públici
C A R M E S  d e
Vaca en limpio 920 gramos 
» » el M ío. ,̂ 2%n ''fil
hueso 920'gva>aaB. VW- <'' JÉ
el Mío. 
PUétba lt»s 920 gríá'fróa i 
* eMqlo .
lleriíera los 9?0 gramos 





C a lle  S*
Oasa de 'II. Francisco Lupij|tiSiÉS'
' Donde están Iss tres ooltunnss
62  -d© la m lam a oall©> 
y  TOITRIJOS, 114 '.4
Local piira tienda > i „,
Desde 1.** de Junio se alquilo í • .I 
la (fiasa núm. 56 calle de Mát- ■ ’
ra su ajusfe, Trinidad, 26í
L A  ■pAsS.ÜAJUID.AÍJ.j....
Por ausentarse su dueñQ, m  
traspasa este acreditado éste-
blecimiento de bebidas, si 
do en la callé dé Cuártelei
A L A G ^  ^
iropios para regalos.- 
más acreditadas marca| 
fleteros, Sacos de piel
'5í5ónstante vai 
- '“'Surtidos completos 
' Bastones, Corbatas, Petacasj Carteras, 4  
maqó y viaje, etc., etc. | . . , ,
' Exclusiva para la venta en Malaga y  su provmaa de la acredKadax 
*  ■‘Plkjá'Meneses. ■
,4, M arqu és d© L arios , 4
tp-U?»
JARA
M A L A G A
íPIÍ?'-'
,,barniz y temple.—Se pií 
y Esmalte.ír-Nucvo proi
éííu’; Decorado en 
-jMes, empleando la 
'‘en imitacionê á ma^m^SKIfnoies' (p^ecido e){traordip| 
tan mu(|ptrâ &mo g^Eia de e|ia novedad.
Páiií eajMplficit^ntos ó aiiuncios, havjpdkis;
C a l k r  d e  C a r p í t i t e r i a
D B
A Y D O B L A S ’
A gustín  Papejo, 6 .-T eié fon o . 125
ESPECIALIDAD EN MADERAMEN PARA EDIFICIOS
Se hacen C |M T R A T A S  D E O B RAS per importantes que sean
w p  X *  V i a  A  R Í  S:'
D A D O  SU  G R A N  T A M A Ñ O  ^
es el periíillco más barato de Hodalécfa
■'SL
ki se explica s» p a  circalaciín y ¡jae, par la laal®, to prderait 
les ladastfiales y  el pábUco en geaerat, para 4a iasercida Ée áanefas.
E N  M Á L A G A
rt'p a  ruda al fli
PROVINCIAS
M eisícL
y - /
